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25.—Comunicado del A l t o Mando ,de las 
Ja baqi 
JoHas alemanas: . 
te de guerra que operaba en u l t r a m a r in fo rma ha-
ber hundido • hasta 
el momento un to-
t a l de 95.G00 tone-
ladas de mercantes 
enemigos. 










i vuelo de reconocimiento arma-' 
| do, Londres y varios lugares de \ 
fuerzas ', la costa de la Mancha. 
E n la noche del 24 a l 25 .de i 
noviembre, aviones' b r i t á n i c o s , ! 
a r ro ja ron , varias • bombas e n ] 
Alemania del Nor t e , pero sin 
resultados importantes . 
L a noticia dada por el M i -
nisterio b r i t á n i c o de In fo rma-
ción^ s e g ú n la cual los apara-
tos ingleses ' h a b í a n bombardea • 
Londres han prese-1 do la noche del 23 a l 24 de no . 
guido durante la viembre las instalaciones ber l i -
noche del 23 a l 24] nesas, es falsa. N i n g ú n aparato 
de noviembre. Bet_ í enemigo v(íló sobra la capi t iü 
ters. Sou thwork y. j-esa noche. 
otrog b a r r i ó ^ de. la U n aparato b r i t á n i c o fué de-
cáp i t a t .fueron ata-1 r r lbado en el curso de un com-
eados eficazmente, bate a é r e o . . Fa l t an tres aviones 
Como ya se ha co- ¡ alemanes.—EFE. 
municado otras for- ; 
maciones atacaron \ 
sin reposo la c iu-
dad de Southamp-1 
ton, con bombas de 
todos los 
originando 
Estokolrad, 2 5 . — S e g ú n nbticias procedentes da Ing l í 
las formaciones alemanas de "stukas" han arrojado en 
che del domingo a l lunes, s in i n t e r r u p c i ó n piitlares 6e 
ummosos v bombe )Sivas e 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
•econqu!!' 
v " I' nijres de un 





b s t a l l ó n de trabaJado-
ocupad-s é n la recoasi 
ción de Ypres . 
¡ Londres. 25 .—El . ..Ministerio 
calibres, ¡ del A i r e anuncia: 
violen- i ' 'Durante la m a ñ a n a del do-
:os incendios en las- n i ingo, los aviones de l a defen 
instalaciones' po r , I sa costora efectuaron ataques 
contra el a e r ó d r o m o de Ghris-
tiandsend. Otros aparatos a.ta_? 
c a r ó n el puerto de Koekao van 
He l lund . Los aviones navales 
cooperaron vcoh el cuerpo de 
defensa costara a los bombar-
deos de muelles de Boulogne. 
E n la noche del domingo a l 
tuarias y fabriles. 
E l resplandor de 
estos /incendies era 
visible de«de F ran-
cia. Otros objetivos 
de impor tancia m i -
l i t a r sobre"" la c o s í a 
Sur y Este de I n 
incendiarias de todos 
los calibres, s ' b r í 
u n a eiud?d cuyo 
nombre no se ha fa-
cil i tado. . 
E l ataque ha pro 
seguido hoy Foiárn? 
Ing la te r ra , LOS avio 
descienden en vue-
l o picado. Hasta 
ahora se ha .cpmli-
n i cádo de fuente i \ \ 
Mx. CíturchtH se i n fo rma en e! cuar te l 
¿e l ViceahrJ.rante M r . ÍSa.msay,- ' q[«e 
o r g a n k ó la "gíci'ioísa re t i rada" Síigiesa. 
de Dunquerqn® . 
g l a t e r ra t a m b i é n -lunes, los aparatos del cuerpo] 
fnprnn •hnmi'.nrHpn- de bombardeb n o n c 3 n t r a r o n da 
¿ y 
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ŝes a los 
i 
Nueva Y o r k , 25..—Des. 
{ J ^ de las áec ia . -ac ioncs 
J^as por el embajador 
tánico, I c r d L o ü i i a n l , a 
^greso ds Londres , la 
fsa ñoríeaniGr 1 cana es 
í^e esta misma sema 
'3 ce lebrará la. en t re-
*, éiitre el d i p l o m á - i c ó ^ 
¿ y el pre ís idente Roo 
i ,Para d i scu t i r la 
^nanciera de los 
Ü̂ JS Unidos a la Graja 
igana., 
c i -n- /uos 'P2r iódicos ba-
^•ico ! Ua c r é d i í o en m i -
"^Va" ''ra '"a ce" ián de 
ftción^ m z á ' f i ¡ 
Sí i V ¥ Í35r ds J c l m - ^ 
1 a urac -
fueron . bo bardea-
dos. P r o s i g u i ó ia 
de minas ante Ia coi.ocacion 
costa b r i t án ica . -
Duran te Ja jornada, nues-
t ros aviones bombardearon, en 
c  
nuevo sus ataques sobre los as-
t i l leros navales e instalaciones 
de ' Hamburgo , oca s ionándose 
muchos , incendios. Otros obje-
tivos, cftí las operaciones efec-
tuadas en la noche del ' domin-
go a l lunes, fueron la f áb r i ca 
de .gas de A tona , los muelles 
d e W i l h e m s h a v e n , una f áb r i ca 
de productos q u í m i c o s -en Har_ 
burgeisesburgo, el puerto de 
Boulogne, los muelles de Den^ 
jelder , las posiciones • a n t i a é -
reas y los proyectores, a e r ó -
dromos y bases " de hidroavio-
nes enemigas. Uno de nuestros 
paratos, no r e g i e s ó " . — E F E . 
glesa que un avión 
.enemigo fué de r r i -
bado. 
. Las información 
nes de procedencia 
inglesa, han encon-
t rado u n . m e n t í s 
i r refutable . S e g ú n 
las noticias de la 
• dio inglesa, los ay i« ; 
nes ingleses h a b í a n 
atacado en la noeht í 
del s á b a d o , l a es ta , 
ción de Pu th izs t ra - '] 
sse y la e s t a c i ó n de 
m e r c a n c í a s , de Lcvfre 
ar rojando s o b r e 
ellas mil lares d e 
bombaá , lo mismo que sobre las estaciones de Postdam y de 
Anha l t , do que h a b í a dado-origen a grandes incendios. 
E n presencia del jefe de prensa nacional y del tenienS^ gen 
neral Bodenschatz, los . representantes d^ la prensa nacional 
y extranjera , as í como los agregados mil i tares del A i r e d e í 
J a p ó n , ' E s p a ñ a , ' Estados Unidos, Suiza,, Rumania, H u n g r í a 
Finlandia,. Suecia, ^Bulgaria, Yugoeslavia y , Bol ivia , han v i s i -
tado las estaciones citadas. E l D r . D i e t r i c l i les .dir igió á t g U j 
ñ a s palabras de saludo a los circunstantes y l l a m ó l a ' a t e n c f ó n 
de ellos sobre e l hecho de que parecidas noticias, emanadas de 
la Agencia Reuter y del servicio de I n f o r m a c i ó n del Minis te-
rio del A i r e ing lé s , se divulgan diariamente por e l mundo y. 
son llevadas a conocimiento del pú.blico por la prensa neu t ra l . 
Los invitados dieron luego un paseo por los alrededores 
de la e s t ac ión , s in * qtie ninguno de los periodistas, n i de los 
agregados, pudieran descubrir e l .menor ras t ro de los 'bombar-
deos.—EFE. • , • -
estiman 
aislacicnist^s 
" n u í ^ a i r T T ' * Posibi l idad J 
1%* í i í f l a ^ r r a s e r á ce- { 
brii-ó^-ul'i0S p r o p ' á m e n 
poicos ( E f e ) . 
i 
de ^ 





o r e s Ginbra , 25 .—Comimican 
de V i c h y que la no ta de 
protes ta . djg F r a n c i a a I n -
g ia te r ra , con m o t i v o del 
bombardeo de Marsel la , 
no ha sido t o d a v í a entrega 
da, como se pensaba en el 
p r i m e r momento, ' (por me-
d i a c i ó n de los Estados U n i 
dos. 
Se declara en V i c h y que 
se ha escogido u n camino 
m á s cor to y m á s directo. 
L a no t a ha sido entregada 
a l embalador de I n g l a t e -
r r a en M a d r i d p o r el e m -
ba jador de F r a n c i a en la 
misma c a p i t a l . — ( E f e ) . 
y o 
HRA 







a y din ó 
b07¡l 
C iudad del Va t i cano , 25.— 
Su San t idad el Papa ha cele-
brado en la B a s í l i c a de San 
Pedro, una misa dedicada a las 
v í c t i m a s de la guerra , qne oye-
r o n e l Cuerpo D i p l o m á t i c o en 
jpléh'o y una. m u l t i t u d de m u -
chos miles do personas. 
E n l a ' p l á t i c a qt íe p r o n u n c i ó 
duran te la c e r e m ó n i o , el San-
to Padre d e c l a r ó que los m o -
TVGLATERRA Y ESTADOS • mentos actuales son los m á s 
UNIDOS PREPARAN, " M E T O - . graves 'que ha' conocido la ha -
V O S SECRETOS" DE DE- m a ü i d a c h Y , r e f i r i é n d o s e a sus 
f esfuerzos en pro de la paz, a ñ a 
Washington,.' 25.—Según las au LI[Q qUe d e b í a conseguirse en 
rldades <je, Washington, Ingia- | nn or(:[én basado en la*just ic ia . 
" U n o rden—di jo—en ;que las 
pasiones se aquieten y no exis-
ta l a pa lab ra od io" . 
to 
i ierra y Estados Unidos . están 
| preparando ••métodos secretos 
j-para combatir los bombardeos 
' nocturnos".—Efe. ' "N 
" E n la paz f u t u r a — s i g u i ó 
diciendo—ha de haber l i b e r t a d 
para todos los pueblos y ha do 
asegurarse el bienestar de los 
h u p i l d e s para c u m p l i r a s í los 
mandamientos .de- l a . L e y de 
Dios. S i 'nuestras preces Sun 
ahogadas p o r el estruendo de 
las explosiones guerreras, ele-
varemos los Ojos hacia e l ci?io, 
donde e s t á nuestro S e ñ o r . R o -
g u é m o s l s que nos conceda d í a s 
de paz y prosper idad . Desde 
a q u í exhortamos a l clero y a 
los fieles . ca tó l icos de todo el 
mundo a que unan sus (preces 
a las nuestras, p a r a ped i r a 
Dios , nuest ro S e ñ o r , que conee 
da el eterno descanso a los que 
han c a í d o combatiendo y para , 
aiife aibie ..IÜS sníri^entos de 
o n d r e s s N o r t e a m é r i c a 
c o r t a d o 
axeva York, 25.—E1 ca.ble ' t é -
j leíónico entre Norteamérica y 
i Londres fué cortado e]* doniingo . 
j en las dos direcciones. Poco an-
tes de la interrupción, se-recibic-
ron noticias ̂ acerca de la prime-
ra alarma aérea nocturna eii 
Londres.—Efe. 
los pris ioneros, de los heridos 
y de .los refugiados." 
"Escuchad, S e ñ o r , m i é s t r o 
g r i t o de d o l o ' r — t e r m i n ó dieieu 
do—y o torgad a nuestros d í a s 
una aroma m á s apacible y u n 
c r e p ú s c u l o m á s sereno. Haced 
que reinen ' cutre los hombros 
l a paz y la c o n c o r d i a , ' l á j u s l L 
c ia .y l a car idad . Haced que sea 
restablecido el derecho y que 
una paz ordenada y durade ra 
l ina a. todos los pueblos de la.' 
¡ P O B R E S R I O O S ! 
A u n cuando no sea de m u y 
"pa lp i t an t e ac ualid,ad", me 
veo obl igado á vo'.vcr so l re 
e l tema ce m i " p e r l i V d2 l 
o t ro d í a sobre- c ertos e n r i -
quecidos leoneses. 
H3 rec ib ido fel ici taciones 
¿ebre é\ \ pero hubo, a d e m á i , 
otros comentarios que í n f o -
caban el asunto desde el p u n 
to de vis ta á c r a t a , demole-
á o r , r i e g a í i v o . 
Y , la ve rdad , no m t gusta 
eso, porque el m u r m u r a r , 
s in l i lemente , sé hal la a l a1-
canc: í de cualqu 'er por í -c ra 
analfabeta. H a y que d i s t i n -
g u i r . 
No seamos .sólo m u r m u r a -
dores y destructores s e l a m m 
te. Y conste qus no qu i to n i 
una coma de lo escri o. Pero 
conviene d i s t i n g u i r . Para e l i 
m i n a r ese fermento ana iqu i s 
t a que late en la ra ' i s fec l ia 
env id i a del qus no tiene na -
da cG-níra el r i co . 
P ó r q u e l a r iqueza es u r a 
f u n c i ó n social- Y de a h í mis 
i ras cont ra los que no c u m -
p l e n é s t a n i son d'gnos del 
« r o que tienen.. . 
.La r iqueza honradamente , 
a d q u i r i d a , supone, m u é h a a 
veces (apar te el d i v i n o fnc-
t p r de " l a suerte") l a b c r i o -
Bidad, ahorro, nob1e y c a l í a -
do sacr i f ic io f a m i l i a r y o t r a 
p c r c ' ó r i . de v i r tudes . 
N o destruyamos, como1 
"•rojos" incensatos, n i a r n 
con el pensr 'msnto la h o n r a -
da p r c s T í s r i d a d . , | Pobres r i -
cos!... P r o r p e r i d r d quo, en 
c ie r to modo, es p a t r i r r o n ' o 
c o m ú n , de todos, corro r'-e t o -
clos son los aromas d e l j a r -
d í n de u n r i co . 
N o mald igamos esa "sed 
de o r o " que el poeta l a t i n o 
l l a m ó "sabrada*' ( A u r i sa'-ra 
í r m - s " ) . Que si va en o r^en 
a- me jo ramien to personal o 
jirorpericTad d i g r a de la f a -
m i l i a o n r j o r a n i i e n ' o soc"al 
c u m p í ? . a l o mejor , una es-
cclsa. m ; r i ó n . 
A u n cuando t i ramos, eso 
d , c o n t r a esos r 'cos merca -
chif les del h-.mbre d i p o -
bre, ates oradores injustos y 
que no saben n i socorrer a l 
necesitado, n i apoyar a l a r -
t r t a , n i ccntr ibTnr a Ta cu1-
tu^a o a l pregr-esa nac iona l . 
Con t ra esos avaros sí t r i -
naremos. 
Que se enr iquezc .n , pe ro 
no que so e n y i ^ o a a i . 
L a m p a r i l l a 
—ooo— 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E -
N I L E S 
So ordena a todos los afi l ia 
dos a la O r g a n i z a c i ó n Juveni l 
acudan el jueves, a las cuatro 
0 
"Cata ' ina, no" . 
— ¡ M a ñ a n a a Bolero, s í ! 
" ¡ A y , ay, ay, ay. N o te mires en el r ío . 
— M í r a t e a l espejo, para i r m a ñ a n a a Bolero . . . 
Porque por ser la Fiesta de' Club Bolero, uu M a n t ó n de la en punto de la tarde, al cuar- * " ' Y . r u ^ a u. • ^ 
para asistir a la T a r i .e China, la China te voy a regalar. 
0 
— ¿ D ó n d e vas s in m a n t ó n de Mani la? 
¿ D ó n d e vas t an de prisa, mifjer? 
-—A Bolero, a ver si me toca 
u n m a n t ó n que regalan, ch ipén . 
"BaÜa y r íe S a l o m é 
bajo la luz de la l u n a " . . . 
—Pero no te olvides que m a ñ a n a se celebra la Fiesta del 
p . . , I d 
, Según órdenes * . i 
^ Dirección Q I ' I ^ M 
ü a n solo con d e r ^ V 
ra, a recibir *\ $ 1 
ex combatiente 
pertenecientes «i t llCe^J 




'os voluntarios - e 
n á s de I T a ñ o ^ c 
do se incorporaron 
sido licenciados ? k 
ber í pertenecido a " » 




p e c i a l í s por '¿Tuyo 'Sí»» 
ron licenciad-K. vl,0!!l,« 
0 rcesítjDti 
E n s e ñ a n z a . , 
Las faltas a estas tardes de 
e n s e ñ a n z a s e r á n c a s t i g a J a á ¿ e -
y e r a m e n í e . 
X X X 
Todos los afiliados de la pro 
vincia', que actualmonte se en̂  
c u e n t r e ñ en esta cáp i l a l nan 
tíe pasar por esta Delegue ón 
provincial en el t é r m i n o de cua 
tro d í a s a contar de la fecha. 
L a no p r e s e n t a c i ó n en.dichos m a n t ó n en Bole ra 
d í a s s e r á castigada con el. o f i -
cio de expu l s ión de la Organi-
zación a ' l a s respectivas Loca-
les, de donde procedan.los ca-
maradas que nO cumplan esta 
orden' ^ I E n la iglesia par roquia l de] E l Excmo. Sr. Gobernador 
x x x : f _ , ! San M a r t í n , un ieron sus d r s t i . c i v i l rec ibió ayer las sigaien-
Por no cumpl i r con el Rog ia . nos ante Dios con el lazo de1 tes visitas: 
m e n t ó discipiinanio de la Org '> mat r imonio el joven guardia de " g r . Gura P á r r o c o de Fuences 
nizseión han sido casti^aaos la Pol ic ía A r m a d a , con destino ¿je Carbajal , D . Eduardo San. 
varios camaradas" a no llevar en L o g r o ñ o , don M ? x i m ' i i o t o m a r í a , Sr. inspector,. Pr inci-
pa camisa azul durante un mes. Diezfc y la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a , .pa] d e í Nor te , D;ie^ado Siud;. 
L o que pongo en conpc-mier. Carmen Seéo G i r ó n , hija de cai L o c a l ; Teniente ' Corcnet 
to de tóeles les camaradas p^ra nuestro camarada, t i p ó g r a f o ' i e clon Manuel" L ó p e z de Roda; 
que.s i rva de ejemplo. . . P R O A , don Rafael Seco. 'Sr. Alcalde de Mansil la de ta?. 
x x x - | , Apad r ina ron a los contra- M u í a s ; D . J o s é F é r h á n d ' z 
A todo*! los camaradas aue y-£ntes don F r o i l á n Diez, her_ Luengo; Sr. Alcalde de Bembi-
han ¿ r t eLc ido a ^ ^ mano del noVio' s i m p á t i c a b r e r ^ Damas ca. 
c S n P J u S 7 q u e a c t u ^ m ? ^ j e ñ o r í t a . Sagrar io Al i e r , amiga tequistas y Junta del Centro 
te, por expediente seguido con. deT^ n 2 y ^ n „ - i . - ^ Obrero; Presidente de la^Junta 
t ra Pil is b ñ v a n s í d ^ - e x m í i a o - - ^ ^ec!en casados calieron provznc al de 1.a E n s e ñ a n z a * 
dos da lá Or-an izSón Juv-S ea ™ i * % luna de m ie l para inspector. Jefe de 1 . ' E a s e ñ a u -
í e . aueda aCol?ten-ntP ¿"o vSrias Poblaciones. . 2a, D . Ramiro González , don 
h 1 b i d ^ u 4 r a p r e n ^ & . n t S ^ h u ^ ^ ?or* ^ q u i n Yal le jo . don L u l o v . c o 
uniforme de la O r g a n i z a c i ó n . . d i t L | ; í i f ¿ w k ^ gkn pe i Cosmes' 
L o que pongo en conocimicn dr0 ^ los Huer tos , r e c i b í i a l ^ ' . ^ ^ ^ ^ ^ 
agu"3 regeneradoras del San-
to Eout ismo ^el r e c i é n nacido 
se les. d a r á lnmed^^Hm'"', 
en los. p ^ ™ » * » 
causar Subsidio. ^ G- Jv 
A los ind-eádos efecto. doe 
Comisiones locales yien., dt 
gadas a figurar en W Los ci 
nes de ex ' eomWuC iarr« 
confeccionen el caso porcr * « 
Vxci0 del mes del año del ido k 
de nac misnto del ex combi MSIV 
•te, o si fué voluntario y « & in 
caso la edad de licencTdi m n 
Sepan que no se apr. Lv 
n i n g ú n Subsidio de indiv . ' ^ 
de reemplazos postoricre i '1 A 
tercer trimestre de 1938. '. 
Todo ello con arreglo equ 
Circular núm. 13.558, de 1 con 
recclón General de Bcni cncu 
ci^i y Obras Sociales. . ^ 
Por Dios, España y su 
lución Nac'onaLSiamcai 
l i ó n 22 de Xíovkmbi ^ |0C 
1010. en 
to de todos los interesados oa 
ra su cupmpUmiento. 
Por Dios E s p a ñ a y su Revo , ¿ t ^ d ^ n u e s t r o p m i - o u rn^es « 1 lución Naciona^sindica'Jsta. n . p ae nuestro amigo c i m es 
^ d f N ^ f c S b r e de ^ ^ J ^ ^ T ^ V A 0 O N E « . 
l ^ O - E L D E L E G A D O P R O . ¿ I s a ^ á f R o í a n ? ¿ I l l n i " toda clase de m a t e r i a ^ . | 
V I N C I A L . ^ u ^ impugieron a l n iñ0 l03 M o r a n Ruiz de Salazar, 22. . J 
A A A A A A.». .•«*.»•. A A.í 
impus ieron 
nc- ibres de J e s ú s F é l i x . 
APREIDA COtlTRBIUMD 
en su propia casa aprovechando sus ratos 
libres. Hágase usted tenedor de libros rá-
pidamente y conseguirá un empleo bien 
retribuido. Inscríbase en nuestro curso y 
se evitará molestias y gastos inútiles. 
PIDA FOUETO EXPLICATIVO y OETAUES* 
A O A e M C C C 0 £ C O I i T l l U D I 
Plazo del Centenario. A 
SAN SEBASTIAN 
V A G O N E S . Acarreos de car- TRAPERIA Careta v 
úra • 6 Se compra tofla, caí 
;rapo papel v hucspi • 5t' , 
rapos para hmp;cza v baye- 5 
^ «-ira bnlio «Ue C 
teticre 
í» de 
T i f o . 1922. L e ó n . 
Enhorabuena a los 
del nuevo cr i s t iano . 
, misma, 
padres dad . Sagasta 4 .» • * . 1 núm 15. 
, C O I v I F R A M O S par t idas cubier \ y g ^ Q "Philips", i,s 
I tas usadas cualquier estado ' ^ ^ ^ ^ Q e ^ e r 0 - i n f o r m é 
¡ P W W ^ Í A B ^ I % f ^ J ^ Í 0 - P ^ v t a s : Apar" c idad M E R Q , 
^ ¿ 2 t P Í l ' ^ I ^ r i d - • •• A G E N T E S producto^ 
LOS MÜÍJOEES carbones .asta imp0r tan te Compañía ¿«3 
nanos cock, g ran ja y galleta. 1 se necesiiaB. liatón;! 
Plaza del Mercado,-, 5. T e l é f o n o t - ¡ ' ̂ 4 0 derecha, be* 
COMPILO cualquier cant idad ^ ^ ^ ^ de e s c r i b i r á n j ^ 
C u n ó n n r O - C l P C r n c ' C a c a s e n Ba rce lona y V a l U d o . f n V ; ^ miel de ^ U p o n p r O - ^ i e g O S E . - ™ ^ - ^ / V VK>xt* jas, genciana r a í z y cornezuelo 
S O M B E E E O S 
Premiado con 25 mesetas, el ^ . • • • ^ ' Í M H ^ * 4 ^ * 4 M H ' 4 
n ú m e r o 70 v con 2,50 los s L 
guientes: 170, 270, 370, .470 
570, 670, 770, 870 , y 970. 
tena. y " t ± - . ~ ; „ 
d r é s "La Fonda . 
COIS.PRO g'eneiana, t i l a , ace í - / j o^pEO alambiqQ6 
te, semilla y har ina do linaza, f l ' :„írQa a Ageucia 
Nuevo y moderno b e a l de E s p e e t á c u l o a 
Avenida del General Sanjurjo 
I N A U G U R A C S O N PROX Í I ÍL^ 
con la PPuESENTACION d'e la excepcional estrella europea, 
r eve lac ión d r a m á t i c a de la pantal la 
D A K I É L L E D A E K I E U X 1 




H e r b o r i s t e r í a Leonesa. Santies 
•teban v Ossorio, 17 L e ó n . 
T R A S P A S O t ienda u l t r a m a r i -
nos 
c 
zon encesta A d m i n i s t r a c i ó n . 
m á q u i n a de : e i c ^ 1 
grande l-lbena . 
U A N A D E E OS: A i ̂  ^ 
to y cuadras pal'3,1 ^ ieatr( 
feria. Carretera^ de 
^ in Dir ig i rse a 
Leen. 
 mucha v e n ^ . ; amplios lo - ^ , ^ 6 1 ^ l & 
ales con buena v iv i enda . Ra- nte> Soláraent« ^ 




prov is i 
de correspondencia de toda ^ ü - ! - T A G I O r i E S para guar- ^ c b k ' s sueltos, g ^ - ' f ^ P i j 
clase d i r ig ida a todos «os p o L dar muebles o, cosa pnreeida, i ]]as Cervantes,*- ^ 5m( 
s-es.de A m é r i c a , a c u r i a r por ceden. I n f o r m a r á n en esta - - - . U j g r r ^ precios ^ 
v ía ordinar ia , no admitiendo Admin i s t rne ipn . « i o ¡ nfrece B a z ó D ^ g H 
má.s que los e n v í o s provistas I D I O M A S , m e c a n o g r a f í a , t a - eos, se ux ^ pral) ^ ^a i 
sobrepone a é r e o . / q u i g r a f í a . Academia Franco, g ^ ^ e c o g i ' ^ 0 & 
- J fínn Cipr iano del 
y patrones a raedi 
! Velarde . 6, entresuelo 
P. F l ó r e z ) . 
( L A P R I N C E S A B I B E S C O ) . 
L a p r o d u c c i ó n escogida por el Palacio de la Mús ica de M a . 
dr id , para la i n a u g u r a c i ó n d?- su i ' jmoorada sctual . 
. ' ¡ ; U N F I L M D E SUlsTTÜOSO A M B I E N T E , C O N S I D E R A -
DO COMO O B R A C U M B R E D E L A M O D E R N A C I N E M A -
T O G R A P I A ! ! 
L A R I Q U E Z A . E L P O D E R Y L \ G L O R I A , PUESTOS A 
LOS P IES D E L A M U J E R Q U E I N S P I R A , U N A M O R M A S 
F U E R T E Q U E L A M U E R T E . 
^ • i dos . vientos, par* f ragua, • Dueae Pasar-85 ^ 
ida. Daoiz v . vende. F r a r e ^ e o F e r n á n d e z . ?nu^'CC Lupici"10 Je .? ": 
lelo. . ( A m e s E r m i t a T rcba jo del Camino. . {gs ^ ¿ ¿ g uria cass . ^tr, 
^ . eón .V . . . ^ s T n i e e i 6 n y un ^ f e CLeón  
V E N D O sierra m e c ñ n i e a de ^ 'InnoYriios^Parajj j , -
c inta , d i á m e t r o volante 90 con. ^ 
t í m e t r o s . carro de garras. pey-y . 
c 
•lo. No 3N esplé"d'f- : 
artas. Lnnde l ino M a r t í n e z f ^ ^ T e r e c b d ¿ 
Casa de cua t ro pisos eti l o / OniV+^n" do R u é d a . ^ « « ¿ a Toda h 
mejor del Ensanche. R a z ó n , de F K V E - N D E m á q u i n a cos-r traspasa esta 
-3 a o eu A l c á z a r de Toledo, " S í n ^ e r " s-m?-^n^Ta. R a z ó n : l n t o r i n t & . 
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c| equipo d e l a 
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grado una considerable impor 
taneia en su especialidad, es-
perando poder compst i r con 
equipos de respetable catego-
r í a . : 
Los muchachos del l l e g i m i c n 
to , no deben desanimát-st ; , sino 
todo lo cont ra r io , aunque en 
¿ e r e v a n c h a , a l 
de» 
; R e g ' m i e n t o 
de La Corrgde-
domingo un i i 
tintísimo encuentro de ba: 
smáa ex 
acreüitaij 
;on post3 ; c ^ b r ó e l dora in80U 
rce¿ tantísimo 
¿iatamoTlütn entre los equipos ds 
" C 
v e n c e a l 
p o r 
• e x p r é s * 
3 . 2 
El domingo, en el campo del 
¡"enes 
este p a í t i d o la suerte no le, ha- S.E.U., contendieron en partido 
ya favorecido, su juego es pe-
l i g r o s í s i m o y promete fu turas 
v ic tor ias . / . 
Los goles fueron marcados 
por la O. JV: J o s é M a r í a , 6 ; 
E-avenga, 4, y .Po lo , 2. 
Por el Reg imien to : Lamas, 2. 
R i p i a » 
Aprendiendo 
pon ÍOROCŜCNOENCI* 
OBT&NDRÍ MUCHOS INGRESOS 
Tid» follsto gratis s I 
CRUZ, H - M A D E l P | 
S E B A S T I A N TTEENA1TDEZ 
( H i j o ) 
M E D I C O - D E N T I S T A . 1 
per nT'v del Regimiento, ga-
jo el primero per una d i fe -
lef.ect03 ^ de 10 tantos. 
enl?a ^ g r a c i a s de la O. J . 
iaiieuJí l a r d ó n durante todo el 
ÍSO poner -tido «D juego duro y m u y 
1 año de] «do legrando desecncertar 
ex cornil, jasas contrincantes, sega-
íar íoyá de nria segunda v ic tor .a , 
'cenc'rd) ^e no por eso de 'aron de 
se apr̂  L y ¡pelinresas sus iuo r-
de j pesar de haber sido a l i - . 
. ínoo8 5cs dns. elementos nuevos Avenida del General San ju r io , 
í ™ i íequipo.. . n ú m . 16, 2.° i z a u í e r d a ( A l P d o 
558 de 1 " n í e g u i r la 0. J . ganar del Cine Avenida) .—Consul ta : 
de" 'Beo <ncüentl,o revancha, ha l n - l l e r a s de 10 a 1 y de 4 a 7, 
Sindicali / A R A Z V L 
^ommhj^ locai -con ino.taiaciono? m á s modernas. B'3T>?ciah. 
en" a pe nt i ves v e?:ruipltíi r epos t e r í a . Rice café e x p r é s ? • y 
|génern de marca. Restaurant con ampios comedores nara 
fl 'y Partircs. rcn- ic j r , f r o . v esmerado en el Ba i Res. . 
ftot AZUL ,Teiéfcr.o ITOP. C r r c i e r t o diario poi \a. orque^s. 
ter? 1 
i tod», el 
ta v bayti 
| P " ^ ^ ^ m P t t Y E R O 
ÍJpartPdo nvi rero 20., Teléfono 1119 Se encarga de t 
de a.^iir.tos r-rrpirs "del ramo Claset» -pasivas:. Repre 
ida dec^ííicreí: Irftpr.cla's CerLfcades penales v Planos, 




c o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
amistoso los equipos Co'.ón y Ex-
prés, siendo vencido el segundo 
por la mínima diferencia. 
Esto no corresponde, sin em-
bargo, a la calidad de juego de 
ambos equipos —ya que e! Colón, 
que tsn justamente ostenta el 
t i tulo de Campeón de Clubs sin 
campo—, durante te do el partido 
dio una verdadera Iscción de fút-
bol a sus contrarios, a pesar de 
alinear a varios rc-ervas. 
Con el pertero del Colón —glo--
ríá única en cu clr s;— merecie-
ron destacarse Jacinto, el delan-
tero centro, que casi metió dos 
goles ; Pepín Colón, que los me-
tía de veras, y un- scíñor viejo, 
calvo y sin dientes que jugaba 
de'medio centro. 
En el Exprés se notó la falta 
de Zamora, en la portería,; Mesa 
y Guinccces, en la defensa, y» 
Campanal en la delantera, j Si no 
es por eso, a lo mejor gánan!. . . 
Continúa el Co'ón, por tanto, 
detentando el título dé Campeón, 
ganaco al equipo de Radio-León 
que lo sostenía antes. 
El titulo se pondrá en juego 
cuundo mejoren, dé. sus lesiones 
los jugadores del Colón. ¡Pe rqué 
es que en el Exprés los había 
como'... de Falencia! 
J P A F I E N T E ( P E N T I S T A ) 
E J Ayudan te ""de la .KseueU 
de Üdontolocr ta de M a d r i d 
A enida de! . « e n e r a ! San.iurjo.. 
j i 'mi 2. 2. iqda (Ca-3 < dideri^ 
Consulta :. M a ñ i a. de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
^onsui ta ¿n C1STI E i i > A Los 
jueves. 
PRIMERA ; D I V I S I O N 
RESULTAD DOS 
Madrid, o; A. Bi*báo, t. 
Murcia, i ; Barcs'oiva, 3. 
Celia, 6; Valencia, 2. 
Oviedo, 5; Zar geza, 4. 
Español, 1; Flércu'es. 2. 
Sevilla, 1; A. Aviación, 1. 
É'qmpos 
Sevilla . . 
A. Aviacic 





Oviedo . . 
Celta. . •. 
Zaragoza. 
Murcia . » 
RESULTADDOS ' 




Ginyásiicu, 3: Racinguín, I . 
C rdín, 1; U. San Esteban,- 5. 
Rosal, 1; Turón, o. 
.̂̂ .̂ ..¡.̂ ,.;,.;..;,.;.,;.,¡..r..;..;,.;..;.,j..;..;<A .̂̂ ..> 
C. P. 
2 42 17 12 
1 26 l8 12 . 
3 21 14 I I j 
2 14 1-2 I l ' j 
3 19 18 11 
S 16 27 
5., iS'sg 
5 16 18 
6 11 25 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Primer Grupo 
• RESULTADOS '• 
Valladolid, 1; Comña, 3. 
Osasuna, 6; Irún, i . 
Arer.as,, o; Spórting. 2. 
Stadium, o; Baraca-üo, 1. 
R. Sociedad, 3; Sal macea, I . 
R. Ferrol, 2; San'.ander, í. 
PUNTUACION 
| Equipos 
. R. Sociedad 
Coruña . . . 
Sporting . ., 
R, Ferrol . . 
Osasuna 
Santander . 
; Aren:.s . . , 
: Irún 
' Valladolid . 
i, BaraeaMo . 
' Salamanca \ 















C A M P E O r A T O M I L I T A R D E F U T C O L 
Entumí IWĤ ^ HiuuiliKHÍHIIiiiiM" 
e g i m i e n t o d e ¡ r f a r . t e r i a n 0 , 4 0 ¿ e 
A t?-rae esp lénd ida y 
^ ^ a i a buena se c 
^Psonato mi l i t a r de fút-
"̂"onai a 1111 camPeona-
tüamlant9s da Gijón, tuvie 
Pcrn̂  NÍUe3tr;0- Stadium d3 ^ 
^c tas5 ^üs f,^ loSraron l ievaráe 
Pf í e s í CS.VIERRAS asturianas d<.s 
É l equipo de León , se puede, go hubiera cambiado enorme-
mejorar un poco, pues a ú n I r y mente. • _ . ; 





, s f 
'•cios ^ s ^ P ^ r que el de León 
M & A ™ 1 * * * * 
~ quw --s. L,O que paso es 
1 ?, Píira ..!\ayan tenido m á s 
m i l i t a r por ah í , qu.3 tienen co_ 
nocimientos fu tbol í s t icos , b á s -
iante acreditados para no ha-
cer un m s l papel en este cam-
peonato mi l i t a r . 
U n a cosa que nos p a r e c i ó u n 
poco, d e s c o ñ e e r t a d á , es el ha nos" m,, l:w"11Ci3 Y i  a c nccrL a^,  i n -
ten m^0.s leS ' fcer dejado a Calo tamb en en 
.1 .uefaar a u l a m : s - a r - ' • - _ 4-„; . . . , -_ ki^sieupn' a U i ^ ' ? " ̂ ' " t l a delantera, no temen-o - co 
ba. ^Suen Con esta buena mo n0 Se t e n í a una cíc&nsa 
^ iSS f ' ^ ^ i a n o , a u n i u t 
«emo"^ V-clarar c i o r l a m - i 
. c r e d ^ S f a se'eccknaV sus mu-
f.^^io fes aS„^f^ccionar p 
r UQ ^« -u^ cu au 
buena y segura. Con Calo en la 
defensa, el part ido del domia . 
he 5 nL!?íás e n t r e u a m i é n 
, M Í R de motivo l a i 
P l ^ ^ ^ de> ^ t i d 0 ^ ! 
1 1 % sea. 
nuestros 
en el F e r r c c a n i i 
Nor te . 
M i l para Carteros F r - . 
b a ñ o s . 350 de S u b a l t c n : : s 
de Correos. 
Para jnformes y pre % I 
Preióh d o e u m e r t a c i ó n d ^ | 
rí.iase a la A G E N JiA . 
C A N T A L A P I E P P A [ 
(frente al Raneo de E i f t ^ - i " I 
, ñ a ) . ~ L E t ) N . » 
Informes-yérhWl^s . : ge,- 1 
tis. Por correo, 2,10. • 
Segundo Grupo 
RESULTADOS 
Gra-ad-, 3; Betis, o. 
Cas'.ellón, 6; Badalom. o 
Cádiz, .4; M?-acitano, 1. 
Levante, 2; Cartr^ena. 2 
Gerona, 6; Córdoba, i . * 
Í-Iace fa l t a mucho entrena-
miento, y mucho cuidado en la Inmediata^ convocatoria m -
ss lecc ión y a ú n se pueden ^re- greso I n v e s t ' g á H p n y Vip . i l an -
c ó n q u i s t a r estos dos puntos en eia/ P r e p a r a c i ó n e i n f c - r n r s : 
Gijón, y l legar a disputarse es- Padre Is la . 45. ba io , izquierda. 
te campeonato en otras p rov in -
cias, porque el fú tbol m i h t a r 
leones tiene medios de l legar 
m u y lejes, olvidando este pc-
q ü í ñ o contratiempo, que q u i -
z á s no sea m á s que una^advcr-i 
tencia para p k a r con. m á s cu i -
clL-do y marchar co?̂  paso f i rme 
en nos del t í t u l o de c a m p e ó n . 
. E n f i n el domingo, el públ i -
co que presenció1 el par t ido m i -
l i ta r* sa l ió encantado. 
j u g a r á e! d e m i n g o 
c o n t r a . . . ? 
L a a f i c ión leonesa puede e.̂ -i 
4 22 2ó "ci t a r preparada porque el p ^ ú -
4 2129 9 x i m o domingo, nos , v l s ' t . . i i . 
8 uno de los mejores equipes a r -
7 tur ianos , que quedaron m a g - . í -
6 f i cami ín te - en este ú l t i m o cam-i 
5 p e o n a í o . 
¿ S e r á el OriamerLdi^ . . . 
¿ S e r á el P . áe ing Ge Sama?.^ 
¿ S e r á el R á c i n g de Mieres? . .„ 
P ron to lo veremos. Só lo bas-
te decir que la a f i c ión . t e n d r á 
sus buenos encuentros durante: 
todo este inv ie rno hasta el pró; 
x i n campeonato de la Cepa 
de la F e d e r a c i ó n , para formal?' 
equipe digno de d i s p u t a r s é , é s -
te honor, y no dejar m a l elj 
j . G. E. P. F . c. P. nombre depor t ivo de L e ó n . 
¿ N o v e d a d e s ? . . . "También l a i 
1 29 17 15, h a b r á él domingo. Se p r o b a r á n . 
2 39 11 13 0 j-rcs e]ementos. Un delaa 
2A T« !^ !n tero centro, de campanil las V, 
4 19 15 IO . . T , j • 
4 30 20 10 u u u i t e n o r derecha que t iene 
4 íó 17 10 b u e í h i s t o r i a l . E l p ú b l i c o p o -
4 12 12 o d r á apreciar todo esto en rste 
3 11 23 8 p r i m e r t ncuentro d e s p u é s - d e a 
5 18 21 6 temperada que acabamos de 1:-
5 14 28 6 quidar , ecn mala suerte, per* 
5 6 18 3 con m á s f . r t u s i á s m o que nun .c i , 
71224 3 y a que nos consta que la a f i -
ción sigue m^nteniendosp'en su-
puesto j nc hay nada de esos 
•"cuentos callejeros" que c y ó 
el cronis ta palent ino cuando 
estuvo en Leen.. . Me ref iero a 
aquello de las ba.'as y de las 
al ias, 5£ conoce que estaba d s-
pis tado y en vez de a t e r r i za r 
po r Ordouo, se m e t i ó e» el m^p. 
cado del ganado, y claro, . 'allí 
h a b í a f luctuaciones eri les p r e -
cios de las "rexes. Y t o t ^ l , 
" r o x " . 
De manera que no hay que 
desammftrse. L e ó n sigue en nie 
po r e l i t r r a n ' o depor t ivo de su 
C u l t u r a l y Depor t i va . 
FERRETERIA 
Loza. Materiales de cons'rucción. 
Arados y recambios. Sembradoras. 
Cu trisurccs, porcelana y cristal. 
Cocinas ecorómicas. Cal viva,. ce-
mento y yeso. 
Ubaldo Barrera. Estación Santas 
l i a causado -gran adnrración 
el magnífico mantón de .Mani'a 
que se expene en IcS' escapara-
tes del Bazar Banéitez..., y más 
al saber que dxho ma'ntóri. será 
el regalo del Ciub Bo'ero entrá 
los ccncnrrcntcs a la maravillo-
sa "Fic-ta del Mantón**, que. 
mañana s¿ ' ce lebrará en !a e'̂ -
gante sala de fiestas. Con es+a 
inclvidable teunión conaienzan 
l o s ' " M i é r c c ' e s de Balero", pn^a 
sucesivamen: y en >ada uiic de 
ellos Bolero oírecerár muctias y 
i agradables srrprcsas: 
Í :Ái .ü¿£RlA P E R r U K E K I A Á R T I C V E O S P A F J l í l L Ü A ^ ' . 
( A S A P M U J T O 
Mañana es el pr'mer " M ' í r c o -
léf; de Bolero", y ,0011 este mo*. 
tivo su form'dable orquesta es-
trenará un nuevo repertorio, 
j - ^ Según nos paríic 'pa su direc-
I c'ón. tletldo a la ift^.cpsa deman-i 
j da que hay ^de Iccrlidadcs. el 
•de:prclio de éstas quedará al.rcr-
| to Irs cuatro de la tarde, lle-
i vr.irJo hs entradas de caballero 
• des números y hs dé señori ta 
l uno,; p; 1 a el emccirn.ante sorteo 
del e^plénd:do mantón. 
No cabe dudar que con tanto» 
alicientes. Bolero se Verá aba* 
rrotado en el primer "Miércc^ 
Ies", que la dirección de- es t» 
C A M B I O D E G U A R N I C I O N 
PARTB I T A L I A N O 
Roma, 25.—Comunicado del 
Altó Mando de las fuerzas ar-
madas italianas, púm. 171; 
"Nuestra aviación bombardeó 
las posiciones enemigas, e'speciní-
.mente a lo largo de !a costa de 
El Epiro.. Los aviones enemigos 
atacaron Durázzo. ..causando al-
danos 
' P A R T E <¡RIEQo 1 i - -
Atenas, 25 —r^ 
tnerzas armadas «anao de 
Nuestras t r o p j ' ? 5 ^ 
avance por todo e 
ocupado la dudad d*\re v 
hs. En e! curso de N e5cHó 
"•e-s de limpieza j , . - ^ ! «Perai 
ipa- en J.! r,eEÓn' de Koritza hecho 1.500 p r i s i ó n ^ ^ 
recogido 12 c a ñ o u J 0 5 ^ c 
teros varioi! . y otro material < 
a-v.acon bombardeó 
la»- columnas enemi& 5 
en: 
dé! Minist 
C A D A - S O L D A D O D E L A C O M P A Ñ I A T I E N E S ü EQ.ün '0 B I E N 
L A R E V I S T A . ' ' 









e L m t é r i o ^ í t ^ l País. '~J 
Beríín, 24.-11» sido hoy fír-
ítJado^ «n Berlín e! protocolo re-
ferente a la adhesión de Eslova-
quia al pacto tripartito del 27 de 
septiémbre, entre Alemania, l í a -
lia y el Japón. 
Por una de las partes, firma-
hallaba presenté el ministro de Ru 
mania, Gracianu. 
Después de unas palabras expli-
cativas de ven Ribbentrop, el doctor 
Sclimid-, jefe de la sección de prem> 
sa extranjera • de la Wilhemstrasse, 
dió lectura al texto del protocolo las ideas fundamentalej del tratado 
ro-n- el protocolcí von Ribhentr.op, i de adhesióni ^ con m ^ cubierta ! a que hOy se adhiere de derecho, 
^ 1 , n ^ r l ,de ^egívcios Extranjet^s ^ enc,rnadc)i y, cuatro 1 Ahora no .ha hecho, en efecto, más 
' ejemplares—alemán, italiano, .^apo-'j qué estampar su firma, por mi ma-
nes y eslovaco—fi4 sometido inmej no, en un documento que. "consagra 
tencías. Esta ocasión fué deparada 
el año pasado, cuando los eslovacos 
se alzaron en armas, junto a los 
soldados, alemanes. He - ahí cómo 
Eslovaquiá" firmó, con la sangre de 
sus hijos, su adhesión de • hecho a 
tefiáles. Fué derribad 
rato adversario. Nuestros cazas 
persiguieron y atoaron á un avión 
bimotor de! tipo "Wéll ihgtóh", 
que fué' der.ribádo a l 'Nor t e de 
Malta y que cayó en el máf. Una' 
de nuestras escuadrillas \de caza 
atacó desde penneña • altura el 
aeródromo de ^'icabra, abriendo 
fuego de. ametralladora contra 
numerosos aviones que se encon-
traban en el suelo. Tres de ellos 
I se incendiaron- y e<l fuego se pro-
pagó rápidamente, causando va-
rias explosiones de una violencia 
extrSordinaria. Finalmente ql. in-
cendio llegó a adquirir tales pro-
porciones, que era visible desde 
la .costa de Sicilia. Todos nues-
tros aparatos regresaron a sus 
bases. • . 
Nuestras formaciones bombar-
dearon la base naval de Alejan-
dríp, (E"gipto), alcanzando varias 
veces de lleno los objetivos del" 
puerto. Otros aviones atacaron 
las instalaciones militares de la 
región de Marsa Matruk-
Las- escuadrillas enemigas arro i 4e, una. larga sesión, no dar 
Jaron bombas , sobre Tobruk y ' rnás su ' aprobación a las d 
Dornikj causando ligeros 'daüos y | sienes que se le presenteñil 
en e l ú ' t imo. 'punto algunos he- \ lativas a. . - emplazamiento 
ridos. ' También • bombardearon "l bases que sean SÜSCeptibl 






JS en ^ 
| u r u g u a y o no consentii 
l a c e s i ó n de b 
• -oOo— 
Washington, 25,— El Ŝ M 
uruguayo ha decidido, despii 
del Reich; el míjiísíro jefe del ; 
Departamento Polít ico en el. M i -
nisterio de Negocios Extranjeros 
de Italia^ y Kurutsu, -embajador , 
del Japón en Berlín. Y de otra.-| sentantes, de los ^respectivos - Esta-
íué firmado por el presidente del | ^os- . . 1 " ' 
Consejo eslovaco y ministro de | Seguidamente el doctor Tuka, pro 
Negocios. Extranjeros, profesor | nuncio la declaración.. ya. conocida, 
Tuka. í a la que contestó von .Ribbentrop 
El texto del protocolo es el i con unas palabras en las. que dio , 
siguiente: "Los/ Gobiernos de | la bienvenida a Eslovaquiá, como j 
Alemania, Italia y el Japón, de \ nuevo miembro del pacto de. Berlín. | 
úna parte, y el Gobierno de Es- j A lá una y media terminó el ac i 
lovaquia, de otra, hacen co«star, | to, del que fueron tomadas nume-
por mediación de-sus plenipoten- ¡rosas fotografías y -vistas cinemato 
ciavios: 1,° Eslovaquiá se adhiere gráficas.—EFE. 
pacto de tres potencias, firma 
I ta l ia , y Kurutsu. -embajador diatámente a la firma, de- los repre' aquella identidad de criterios 
La nación eslovaca ha sido tam 
bien de las primeras en manifestar 
la reconstrucción de 53.1 orden poli 
tico y social, sobre la base nació-1 
nalsindicalista. con lo cual . ha ex-
presado su firme voluntad ^e ' cola-
borar a la creación del nuevo, or-
den europeo. En este instante.- aca-
ba de realizarse un ideal con el 
qué. soñé largo tiempo en la cár-
cel ; un ideal por el que nuestros 
mejores hombres han trabajado y 
luchado y por el que nuestros sol-
dados y "guardistas" han dado su 
sangre. 
Siento honda satisfacción —termi 
nó diciendo—al poder transmitir los 
deseos del pueblo eslovaco al gran 
pueblo alemán, a su Ejército vic-
torioso y a sus aliados* Italia y el 
Japón. ¡Viva el . Führer, , Adolfo 
Hít ler!" .—EFE, 
do él 27 de septiembre dé . 1940. 
entre Alemania, Italia y el Ja-
pón. 2.° Entre las Comisiones 
técnicas comunes previstas en el 
artículo ouarto del pacto tripar-
tito, los representantes dê  Eslo-
vaquiá participarán también en 
el Consejo. 3.° El texto del pacto 
tripartito se adjunta a este pro-
tocolo como anexo. El, presente 
protocolo está redactado en idio-
ma alemán, italiano, japonés y 
eslovaco y . cada uno de estos 
textos hace fe. Ent ra rá en vigor 
en el día de su firma."—Ufe,. 
' , 1 , ' x .x x . 
Berlín, 24.—El acto de 1a I*'"113 | 
DECLARACION DEL PRE-
S I D E N T E DEL CONSEJO 
ESLOVACO 
Berlín, 24.'—Después de la firma 
del protocolo de adhesión de Eslo-
vaquiá al pacto tropartito, el pro-
fesor Tuka. hizo la siguiente de-
claración, en, nombre de su Go-
bierno: » 
"Este acto tien^ para nosotros, 
los eslovacos, una importancia his-
tórica. Significa que liemos' sido re 
cibidos oficialmente en el círculo de 
las grandes potencias unidas por el 
paAo de Berlín. Pacto que tiene por 
Derna, \alcanzando Tina residen-
cia veraniega en la. que produ-
jeron, cinco muertos v dos heri-
dos. Otros aviones enemigos ata-
caron desde nequéña. altura un 
hospital situado cerca de Apollo-
nia. con' bombas y fuego de ame-
tralladora, .a pesar de que dicho 
hospital se encontraba visible-
mente señalado ern el emblema 
la Cruz, Roja, Se deplora un 
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En el sorteo de un dorraiM L 
Este de • completo, celebrado el 
pasado en lai Tómbola dé las! 
(. JJ., instalada en la Plaza 
resultó premiado el núnfero 
adquirido por don Gerttiatl ri 
so. de Villamanín, y con r f l 
i cia accidental en León 
A N ^ T . T T A R O D R I G U E Z 
... ( V i u d a de S - g o v í a ) 
Academja de Corte y Confee - | """como nota curiosa mer^ 
c ión . Sistema Santfiliestra. se í-tacarse que el citado dot) 
Cónceden ' . t í tu los . . Calle de L u - \ man Alonso perdió todo su 
cas de T u v , núji iero .2-, s e g ú n - ( y d a casa de su pr.Qpiegd c 
d o , — L e ó n : - j . habitaba en d.cho pueblo 










j su huida ante el avance do! 
1 cito Nacional. 
TEODOEO JKOH 
Enfermedades de la ^J. 
C O M E N T A R I O S A L A 
A D H E S I O N D E E S L O -
V A Q U I A A L PACTO 
D E B E R L I N 
. B r a t i s l a y i a (Presburgo) , 23. 
- L a a d h e s i ó n de Es lovoquia 
objeto la mstauracion de un nuevo a l p to t r i p a r t i t . ha s i d o \ c o 
del protocolo de adhesión de Eslova y mejor orden en Europa, impedir; •-, p J ^ ^ ™ ^ l / V ^ : 
quia al pacto tripartito, se celebró, la extensión de la guerra y crear - CT0^/ntllsiasmo,en t ^ 
con gran ceremonia en la misma Urna paz duradera y justa, que ase- ¡ f8™- L o l Periodieos subrayan 
sala y en la miíraa mesa de la nué j gurará a todas las naciones sus de- | la impor tar ic ia . h i s t ó r i c a de CS-
va Cancillería, doiide se formaliza-| rechos y- sus espacios vitales. Los te acto.— (Ele ' ) , 
ron las adhesiones de -Hungría y ; eslovacos sabemos apreciar debida- X X x 
Rumania. 1 ménte' estos grandes y. elevados ñ- Budapest , . !25.—Los c í r c u l o ^ 
Las pcrsoitalidades alemanas, del nes, ya que hemos tenido que Ui-j p o l í t i c o s h ú n g a r o s ' comentan 
Estado .y el partido nacionalsocia- char duramente por la existencia j con s a t i s f a c c i ó n la entrada de 
lista, así como los r-cpresentntcs de ¡ de nuestro pueblo y porque nfees-j E s l o v a q u i á en e l pacto t r i n a r -
la prensa..se reunieron al mediodía, !„tro país fuese reconocido c^mo j t i tQ .— ( E f e ) . 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Padre Isla , S.-Leon.-Telefo-, 
no 12.17. Azulejes biareos y 
color. Mosaicos. Ba ldos ín c-.rta' 
l án . Cocinas Sagardui . Todo lo 'Asistencia a partes, cfpsras 
cencerniente a saneamiento T O r d o ü o IT. 20. Pral.. " c , , | l 
t a r á n cualquier e m b a r c a c i ó n léfonc 1458. De 10 a -




Au tomóvi l e s . Bicicletas, Repuestos 
^dependenc^, 10. 





I en su 1 
misa d 
Teléfono 10-21 
i m T E L E G R A M A D E L 
DR. TISSO A H I T L E R 
en el salón diplomático, que estaba miembro de la comunidad general. Bucarest , 2 5 — L o s p e r i ó d i -
adornado con plantas naturales. A ¡ con los mismos'derechos que todos. eos •ri-imanof, dec'larfln 'OHP 1-' 
la una hizo- su entrada d ministró • Durante los tiempos de nuestra h r L ^ , ^ , dld.n Qne ia 
'de Negocios Extranjeros del Reich, cha difícil, encontramos un amigo ' f a^ . s l 01Vf^ Ls iovaqma al pae-
'von Ribbentrop, aconmañado por el en el Führer del pueblo .alemán, i10 t r i p a r t i t o , pone de relieve la 
presidente del Consejo eslovaco ! Su comprensión y su energía nos f e x p a n s i ó n poderosa del nuevo 
Dr. Tukak,' que se colocó a su de- han ayudado a conseguir nuestra orclei1 del mundo, preconizada 
racha. A su i2quierda to.maron asien victoria finah E r pueblo eslovaco ha por las.potencias del E je y que 
lo el embajador del Japón, • Karu- tenido ocasión de probar con hechos p e r m i t i r á la c r e a c i ó n de un 
su';''él de Italia, R«tí, y el rhinistr.o que era partidario- de. los principios nuevo, bloque de estados j ó v e -
'̂de Hungría, Sxtojay. - También se. que inspiran el pactó de Us tres pones jr- decididos.— ( E f e ) . 
T U R N O * D S '-FAT-MACÍ 






1 e iisrír . F l ó r e z . Padre isla = ^ Al 
, Plaznola del Cnr.de ^ ^ ^ 1 d 
DJ 8 <H4a nMnaczhoe l ¿ . B S ; 
mnna • Sr. Alazo, . r m a ñ a n a : o r 
del Conde 
y p i ¡ 
m í m i 
V. r?. cent 
fce^ecto 
P r e s b ü r g o , 25—Con m o t i v ó 
de la a d h e s i ó n de E s l o v a q u i á 
a l pacto t r i p a r t i t o , el pres iden, 
te de l a , R e p ú b l i c a E s l o á v c a , 
m o n s e ñ o r Tisso, ha enviado al 
F ü h r e r un te legrama en el 'qve, 
IQ agradece, en nombi'e del pue 
blo eslovaco y en el suyo p r o - . , 
p ió la fe l ic i tac ión que le ha en Para ^ t o - v n f o s J * : M y p ¿ 
l i a d o H i t l e r con mot ivo de la M á x i m a ^ ¡ f ^ ¡ Y ] c ^ h ^ 
a d h e s i ó n de E s l o v a q u i á al p a c i economi.-K l< o ^ f ^ 












^ del Gcbiei 
^bién recibido 
eslovaeo, fué 
por el Führer 
ial. 
ncazmd 
conde Diño Gran 
• ^ ¿a Justicia de Itaüa, 
Sanana a la estación de 
a 5e hallaba . engalanada 
r ¿ italianas y a'emanas, 
•o su entrada en la, esta-
llo'tiempo que el doctor 
" L procedía , de Munich., 
í*. ?.ttl.g italiano es'.ará va-






/ ' T U KA RECI-
mOS POR H I T L E R 
v oí—Él Führer canciller 
W L :¿ nueva Cancillería al 
•LP dd Consejo de Minis-
,:;lovarluia, Dr. Tuka, asis 
la entrevista, el ministro 
:;o5 Extranjeros del Reich 
Ribboitrop. 
ambién fué recibido por Hitier 
'ministro de Justicia 'italiano y 
te de la Cámara de los 
i y Corporaciones, conde Di 
pidi.-EFE. 
'•MINISTRO HUNGARO E N 
• ROMA 
j S , 25—El Dr. Varga, roí-
Jro de 'Comercio, Industria y Co 
Scaciones de Hungría, ha Uega-
¡sfa mañana a Roma, donde , pa 
Bários días.—EFE. 
X X X 
loma, 25.—El ministro de In-
ris y Comercio húngaro. Var-
ia «ido recibido en el Pa^cio 
;! por el co-de Ciano, Poro' 
fué recibida en audiencia i 
el Rey-Emperador.—EFE. ' 
El almirante Kichisamura tiene 
setenta y tres años y es miembro 
del Consejo Supremo de Guerra. 
/Fué ministro de Negocios, Extran-
jeros en el Gabinete Abe.—EFE. 
N I N G U N POLITICO 'BUL-
CARO IRA A A L E M A N I A 
Berlín, 25.—Contrariamente a las 
suposiciones y rumores que han cir 
culado estos díss, se declara en la 
Wilhemstrassen a los representan-
tes de la prensa extranjera, que ac 
tualmente no se espera la visita de 
personalidades dirigentes de Bulga-
ria a Berlín.—EFE. 
CHIAPPE A L T O COMISA-
RIO FRANCES E N • SIRIA 
Vichy, 25—El "Diario Oficial" 
publica el nombramiento, de Chiafr 
pe como alto comisarlo de. Francia 
de Rivera en 
Zaragoza 
Zaragoza, 25.—Pilar Primo de 
Rrvera asistió, en la mañana; de 
ayer,'a varios actos religiosos ce-
lebrados en el-, Pilar, cumpliendo 
a la vez el voto de su 
Cifra. viaje.-
^e produjeron varios muertos y m r 
merosGs heridos 
en r;a. EFE. 
•—0O0—• 
Madrid, 23.-—La "Jornada dé la 
Pa^" se ha Conmemorado en Es-
paña con diversas funciones re-
ligiosas. En Palma de' Mallorca 
ofició- en una misa de comunión 
"el arzobispo. En la Catedral de 
TortoSa 0fi¿ió el ' prelado, quien 
dirigió, una plática a los fieles pw 
diendo oraciones para llegar a la 
paz en c'1 mun'o. Eii el Ferrol 
del Caudillo, millares de fieles se 
congregaron en los templos y 
ofrefcieron actos, de penitencia 
por iz mundia I—Cifra 
Vichr , 2o.—De fuente oficio 
sa se comuuica : 
" - "La alarma aérea que se dio 
la noche últ ima en Marsella 
fuéiseguida por un bombardeo 
efectuado por varios aviones 
ingleses sobre la ciudad y sus 
alrcdcdor&s. En las calles ca* 
yeron bastantes bombas, entre 
ellas 20 incendiarias. Según i n -
formes recibidos hasta alibra. 
hubo cuatro muertos y cinco 
heridos: E l examen de las bom-
bas que no estallaron y de las 
proclamas anfiitalianas arroja-
das por los aparatos no hacen 
n'ingiHia alúsión a la nacionari-
dsd de los agresores. E l Gobier 
no francés ha protestado ener-
gicámente contra estos procedí 
rnientos incalificables y ha pe-
dido a Londres excusas y re|pa 
raciones.— (Efe). 
jada 
^ PEO TESTA FEAFGESA' 
• yiehy, 25.—Él Gobierno sé 
ha dirigido al de la G 
t án a p a r a p e el i ríe éx c i 
para ciónos por el b' 
|Ie Marsella ocurrido 
j por la iioche. :- • 
C^mo ya.se informó oportu--
ñámente, varios aparatos br i tá 
nicos volaron durante 35 rninu 
tos a escasa altura, sobre La ciu. 
dad, arrojando bombas qiíe ota 
sionaron varios líiueríos y nu-
merosos heridos. Sé mantiene 
la convicción de que los apara-
tos atacantes procedían de un 
portaaviones inglés, situado en 
aguas del Mediterráneo. 
Dnrante.la noche se dio ía se 
nal de alarma en otras vai^ias 
ciudades francesas, si bien no 
se registraron bombardeós.—> 
(Efe). 
MAÑANA ES E L DIA 
E l Club BOLSPvO, regala un precioso mantón de Manila, 3. 
los asistentes a su fiesta. 
NUEVAS i CREACIONES DE L A ORQUESTA BOLERO , 
ELEVADO AMBIENTE DE DISTINCION 
FIESTA D E L MANTON X. ... . . . 
INOLVIDASLE • 
M A Ñ A N A' 
tuIEFO IBAJADOR NT-
WÁSHTNGTON 
• 25.—El portavoz del' mi- j 
B ¿ e Negocios Extranjeros [ 
Branunciado que el Gobier 1 
feonés va a enviar un nuevo ¡ 
(Viene de la página-oc tava) 
mao, 
Unirá 
-La á.eía Domey, 
ofidoéamente que el al-
^ Kichisamura. ha sido nom-
* embajador en Wáshiuslon.-
» r a Wásbington. en susti- 1 • OBRA? PUBLICAS.—Decre-
•é-Hsrmuchi. Harmuchi se- to' convalidando los nombra-
|prinlpr diplomático relevarlo mientos de personal facultati-
f'Wiones como consecuencia v0 y administrativo auxiliar, 
P<i tripartiio.—EFE. [. procedentes del disuelto gabi-
I nete de accesos y extraradio, 
¡ que han continuado prestando 
5 servicios en la Jefatura de 
¡ Obras Públicas de Madrid y fa 
f cuitando al Ministro para- el 
| nombramiento y provisión de 
• vacantes del personal facuUa-
| tivó. Otros decretos personaFy 
numerosos autorizando al M -
, nisírb para ejecutar obras ,en 
"diversas provincias*' 
! TRABAJO^— Disposición del 
J Instituto de. Crédito "para »a 
> Milagrosa, termina en ReconStruccicn Nacional, esta-
^Puchinos la solemne no- bleciendo que los funcionarios 
^e. ha Venido celebran-' públicos que figuran en las 
en su honor l nlántillas de mismo, -queden co. 
de comunión gene- mo excedentes forzosos en? sus 
oficiada po-r el Exce. I respectivos'! escalafones"; —Ci-
1 n Q 
novena, a la Milagrosa.— 
áiércoks, veintisiete, 
a de la; Virgen de la 
fe 0 Ohispo de la dio-; i r a 
jlhasta 
""e, Exposicícn - de ] 
quedará de mani-j 
Buif ĵ""; â terminación de' 
fa-^s de la tarde dando i 
e_ honor al Sau t í sH 
fetaS??oras celadoras de| 
íe xr, ^^iciliaria 
: f2ai d¿i 
Adición Paoal 
Paúl. ncedido a "los Pa-
y a onl^n ^ t a s festivida- ¡ gresar 
• D;^ ftlnuación impondrá ' Africa ecuatorial, ha s¡do reciui 
6 eí'^,01- de la Asociación do por Churchill en Downm 
• ta duró tres 
las hi 
ejercicio d. la 
noi 
c o n f e r e n c i a , . c o n 
c 
Londres, 25.—El general De 
Gaullei jefe de las "tuerzas fran-
tcsas libres'', que acaba- de re-
de su expedición por ̂  el 
ecuatorial. 
(Vitne de ía página oclova) 
•en los que baya un régimen de 
internado, pensión o servicio 
de comidas, rio se principiará 
la cena más ta túe de las 20,30. 
Las . verbenas y fes 
)re, incluso los que 
jardines o .fincas 
eran .concluir a la 
, Artículo í 
lejos al átr. 
se celebren 
particulares. 
una de la madrugada lo más tarde. 
A partir de las doce de la noche y 
hasta Ls siete de la mañana del 
día siguiente, no se permitirá que 
trascienda al exterior de. las. casas 
particulares, círculos, ni hoteles, 
las emisiones radiofónicas ,0 cual-
quier otra dase de.sonidos que pu-
dieran difundir. 
Londres, 25.—El Cancillar los préteíamos que' concedan al 
del Eemqiiier, Sir Kingsley j Gobierno. Las economías del 
•"Wood, lia pronnnciaclo nn dis- ¡ p r m e r año de campaña acaban 
mil millones de libras ha 
gastado Inglaterra en 77 días 
curso en Glasgow en el que dê  
claró que "la güera actual, es 
la más cara que ba conocido el 
mundo''. "Durante los 77 p r i -
meros días del segundo año, se 
han gastado nuevé m i l mil lo-
nes de libras esterlinas. .Sería 
motivo de consternación que 
estos gastos aumentasen aún 
ínás". 
I -lff0Sa ¿U:Plto la Medalla M i - i Street. La entrevist; 
deseen, ^"sr*03 de hora.—Efe 
^ r c o y a l l a , llevándola ' . ... ^ m \ m 
tfid ¿ ^ n a n una ' ^ V ^ - . v - . 
^parcininau3s-encia5 Plenal 
611 todas- las Anuncios ec 
Sauti^-'e?' deI Señor y de publicida 
Artículo 6.° > El cumplimento de 
,1o* anteriormente dispuesto, será co-
rregido gubernativamente, salvo que 
la transgresión constituyera delito. 
La reincidencia por .tercera >vez po 
drá acarreaí 
cimiento. 
, Artículo 7. Los preceptos an-
teriores comenzarán a rfgir a par-
tir ) del primero de diciembre próxi-
mo."—EFE. 
"Naturalmente — añadió — 
las armas de guerra se han muí 
tiplicado y sxm cada vez mis 
costosas. Un avión cuesta hoy 
casi siete veces más qne ea 
1918. Nuestros impuestos han 
sufrido -ya un considerable au-
mento, pero no bas ta rá a cu-
brir todos los gastos de guerra, 
c del establc-^El vacío existente entre los i n -
gresos y los gastos deberá ser 
cubierto con las economías que 
haga el pueblo bri tánico y con 
ceDtS 
óric* 
l a : 
P u b l i c i d a d M . E . R . Q . 
económicos para prensa local. Presupuestos gratis 
y ae publicidad para Radio, Prensa, Autobuses, Teatros, Cines, 
0- yirs^n, i Murales, etc., para ésta y toda España. Ocdoño 11, 41.—LEON 
O. J . 8 D E D I C I E M B R E : 
Día de la Madre. Exaltación 
del cariño del hi jo a la ma-
dre. 
de agotarse, a pesar de haber 
alcanzado un total de cuatro-' 
cientes seténta j cinco millo-! 
nes de libras esterlinas aproxi-
.madamente. 
„ Después 'de insistir.' en lai 
cuant ía e s t r á o r d i n a r i a de es-, 
tos gastos, terminó diciendo: 
"Nuestro país no ha sido obli-
gado a rendirse por hambre y 
los alragiaes aéreos no han dado 
el resultado apetecido. Nuestro 
pueblo se siente Taleroso, tenaz 
e invencible. Nos espera, n n 
gran ««fnerzo ante el cual de-; 
bemos mantener y utilizar ple-
namente nuestra riqueza finan 
eiera, ya que es tan esencial pa 
ra la victoria cómodas mismas 
fuerzas' armadas."—(Efe). 
¡ S E Ñ O R A ! i S E Ñ O R I T A ! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas./ • 
Solriza, 12 "-^' 
Cortes de pelo en todas sus for • 
n ^ s ^ P e l u q u e r í a E L ASEO. 
General Mola, 3. León. No couT 
ÍI . in?idirseA PelüqMría Rastro. ' 
O R D E N D E L A PRESIDENCIA D E L G O B I E R N O : V A C 
UUUIIIIlilllMllllItlIiililllillilllllllllllUilllItlilllllllllMliniillllllllllllllinilli 41111)111111 illllillllllllllllllllllllllllllllimilHilMIIIIIIIIIIIlilliDIIIMatlIillllllItlIllllMIÜU 
P a r a cump'imiento de lo dispues-
to er la Orden de la Pre-siden-
¿iü del Gobierno de fecha 15 
del actual, publicada en el "Bo 
Setín Oficial del Estado" del 
d í i de hoy. y para su m á s rá-
pida e jecuc ión , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o ! . • T o d o » : los Gober 
liadofes civiles, Jefes, de • los 'Ser -
vicios Pruvinciales de Abasteci-
mientos y Transportes, ordena-
rán, con carácter preferente, la 
y Transportes, una vez tengan 
tas declaraciones juradas en su 
poder, procedan a distribuirlas 
entre el vecindario, siendo po-
testativo eri el Gobernador civil 
que las mismas queden en poder 
de las Alcaldías y Tenencias de 
Alca ld ía , o que sean repartidas 
entre todas la's tahonas y des-
pachos. de> pan. proporconalmente 
al n ú m e r o de cartillas que c#da 
tahona o derpacho tenga adscri-
to. E n ci csso de qué se^cordase 
que , las declaraciones juradas 
impres ión del número- suficiente j quedasen en poder de la Alca ld ía 
«le declaraciones juradas en rela-
c ión con el n ú m e r o de cartillas 
familiares e individuales de ra-
ciotiamiento que deban Ser clasi-
ficadas. 
Cuando, ert a lgún Municipio de 
Sti provnc ia no estuvieran di^-
t f íbuídat las cartillas de raciona-
miento pero sí .fermado el cen-
tb, ei total de hojas de inscrip-
eiói i fSCogidaS para formar ese 
«enSo sust i tuirá al de cart i l lás 
í a m i l i s r e s e individuales á que 
«IÜ este ar t í cu lo se hace r e í e -
reñeia. Y s i en a lgún Municipio 
ad «e hubiera llegado a confec-
cionar el censo a efectos del ra-
E n este caso, cuidarán los Go-
bernadores civiles y - loa Alca lde» 
de todos los Ayuntamientos de 
cada provincia, en los que hubie-
re per iód icos , de que se publi-
que en la prensa el referido mo-
delo de dec larac ión jurada du-
rante cjnco días. . E n aquellos 
Ayuntamientos •que no tuvieren 
per iódicos diarios, el modelo de. 
dec laración jurada. Se dará a co-
nocer al vecindario mediante ban 
dos de la Alca ld ía , que h a b r á n -
de fijarse con la mayor profu-
sión posible. , 
Artículo 6.° - E n todo caso será 
admitida la declaración jurada, es-
0 0 
Por el Excmo. Sr. Gobernador V l L L A O B l S P n 
Civil , se ha procedido a la renova-
ción de las siguientes Gestoras Mu 
nicipales, que quedan integradas 
por militantes de la Falange: 
Acalde, Ante 
so; gestores. G r t S 0 T ^ h * u 
Alonso. Maff;n P„ ' de U J 
S A N T A M A R I N A D E L E J E Y 
Juan i í - e 
Alca'de, Matías Rodríguez M a 
lio; gestores, Pedro Alvarez Sáñ- ^ ' t " t ' ^ » i H M ^ ^ 
chez. Víctor Manuel Alvare? Car i 
los Pérez Malilla. José* Domínguez 
M lio, Francisco Trigal Prieto, 
A-lvarez vr^, e 
-dordo G-rcia. 
^ G a r c í a . ¿ & ^ ¿ 1 
C o ñ a e 
y fuesen repartidas proporcional 
mente entre las tenencias de la' 
A k a l d í a . deberán los porteros de | crita a mano o a máquina, siempre 
las fincas cuidarse de recoger el nue se ¿juste al modejo oficial ou 
numero suficiento para ser 
Articulo 7.° E n Tas declaracio-criptas por los respectivos inqui-
linos, los cuales podrñn recoger 
directamente, o mediante otra 
person?. l?s declaraciones caso 
de no existir portero en la finca. 
Sí acordasen que \ las referidas 
declaraciones juradas .fuesen re-
partidas entre tahonas y despa-
chos de' pan, deberán los 'titula-
res de las cart i l las . cuidarle de 
recoger' cada declaración precisa-
mente en la tahona o despacho 
nes juradas se r e s e ñ r á n las cédu-
las de todos los miembros coruno-
nentes de la familia, con excención 
de las que correspondan a la últ i-
ma clase. 
Artículo . 8.° Las üe 'e^ac iones 
Provinciales "dp Abasteclnre: tos y 
Transpones facilitarán a las A l -
caldías de las capita'es de provin-
cia,, en el término de 24 horas. da-
Manuel Prieto Igesias, 
Vega ManLnez. 
Vicenie 
L U C I L L O 
li 5'e 
Rímente 
Alcalde. Pedro Prieto Agudo: 
gestores, José Caciierno Alonso, 
Salvador Ma-rlecón Alonso. Mar-
cos Pérez Martínez, Benito Sierra 
Busn.- diego, Emilio Sa'so Salso, 
Inocencio Prieto Prieto. 
S A N T A C O L O M B A " 
C O M I S A R I A GENES Al, 
D E ABASTEC-MiENiOS 
Y TRANSPORTES 
D E S O M O Z A 
Alcalde, Santiago Fernández Cria 
dó, Manuel Rodera Pcl lán, Jesc 
precisa como stistitutivo del de . , ^ , „ L, v ! racionamiento familiares e indívi- vJ1-''oco . i y ^ ' manne» velero 
^ t i l l a s de racionamiento, toda Articulo, 4 Todos los Gober- dua, ex;5ter-tes en ia CPpIíai E n Fra,KO' Salvador . Palaao Qiana. 
-B*Í„ »„ S« I.nadores civiles, en las caoilale!» , . • . . ; 
c a í t í l l a s de raciona iento, toda j r y t ^ l ? . . Z \ •• luuUi? iys ^ u ^ " i duales existentes en la crpi a1. E n 
v».»* nu» nr, fStin rpnartiHne se  pitales t i. . v r e t que no e s tán reparuaas. , ^ • . • ¿ • < „ i„e A U Ó M A . • los restantes Avuntanr.entos de U 
riKíí'Tiflrá .rifvírliendn ñor rustro M16 provincia, y los Alcaides, en 1 , . . j . 1 i V o o í e n a r a -aiviaienoo por c.uat™ , , , , A-,„i«t««.;««*A« provincia estos datos los deben co-
el ' total de habitantes de hecho 
de que conste el t érmino muni-
cipal , s e g ú n datos que Ies faci-
liten los propios, Ayuntamientos 
© l& S e c c i ó n Provincial de E s t a -
dís t ica , - deducidos del padrón mu 
gieipal de habitantes, 
los d i s t intós Ayuntamientos, anun 
i cis.rán por' la prensa y cuartos 
j- otros medios de difusión sean utí-
i lizables. los ¡ocales en donde se 
encuentran las declaraciones ju-^ 
radas'1 a d ispos ic ión del públ ico . 
Ar t í cu lo 5.° E n caso de no 
Cha 
R A B A N A L D E L C A M I N O 
i te ro 
Á N U H O D 
§ efecto h impres ión de decla-
raciones juradas, cuidarán los Go 
Articulo 2.° Una vez llevada poderse confeccionar los impre-
sos por dificult?des de papel', ios 
Gobernadores civiles, y como coil-
Iternadores civiles de hacer llegar ¡ s e c u e n c i a de ello los 'Alcaldes de 
é s t a s a las Aleadlas' de todos ! los Ayuntamientos de cada pro-
loS pueblos, en n ú m e r o suficien- | vind'a. lo' harán así saber por 
te. í égúi í . c á l c u l o que se e f e c t ú e | medio de la prensa y cuantos 
ton arreglo a lo previsto en el | medios de difusión tengan a su 
precedente articulo, dejando las j alcance a fin de que el poseedor 
necesarias para la capital. j de cada cartilla confeccione la 
Art iculo 3.° Los Gobernadores | deco ración jurada por sí nrsmo. 
civiles en sus provincias cuidarán 1 a máquina o a mano, s egún el 
ée que los Alcaldes, como Dele- '. modelo fijado en la Orden dé la 
gado» locales de Abastecimientos I- Presidencia. 
nez; gestores. , Esteban del ' Rín 
Albnsó. Ramón -Morán' Fernández 
Jesús Alo-so Nieto, Fernando de 
Caso Fernández. 
H O S I T A L D E O R B T G O 
i i  
aocer la resoectivas Alca día?, en 
lo que a cada ,uno de ellos se re-
fiere, toda vez ciue los ;lcalrle^ pre 
sidentes de dichos Ayuntamiei; tos, 
en su calidad de de lirados locales 
de Abastecimientos v . Transportes, 
poseen el censo formado a efectos 
,tíe racionamiento p ra su custodia 
y conservación, en virtud de lo es-
tablecido en las .vigentes disposicio 
nes- y Si aleún Ayuntamiento no 
tuviera distribuidas las cartillas, 
y si ícrm dó el censo, el dato to-
tal/ necesario a co'tocer en sustitu 
cióni del número de cartillas, lo ob 
tendrán conforme se determinen en 
el párrafo - segudo, del resultado de 
dividir por 'cuatro el total de habí-, 
tantes de hecho que tenga el Ayun, / Alcalde. Cesáreo Fernandez 
t'.miento. ' ' A n a s : Marue1 Gon-'a'ez Machado 
Artículo 9.0. Taíi pronto tengan ! J o s é / G o n z á l e z García, A; to'ín Pé 
W]fil í«rlCU 1 
ríitii (lue vi 
le jwnilla- si 






Alcalde' Pedro M tilla Matilla • 
ges'ores, A-^gél Vaca A'varez, R a -
fael Váca Marcos. Emilio Sa vado 
res' G a V c L / M d s é s Martínez" Fuer- de c u b r i r el imnreso.que 
íes,- Santiago Mallo Marcos, 
T U R G I A 
m i o s 
r í ñ o n e s » 
G o t a / C i á t i c o , 
E n f e r m e d a d e s 
1 p i e l , 
, H e r p e s 
noticias los alcaldes del ntimero 
de cartillas exisCentes en su Muni-
cipio organizarán la constitución de 
las. Mesas en la forma prevista C' 
el artículo octavo de la Orden, cu-
yas Mesas deberán estar constituís 
das el día 24 del mes corriente p»- Alcalde, Ruperto Martínez Ruiz; 
ra la Península, e Islas Baleares y 'gestores. José Seco Fernández. Ar. 
reẑ  González, F r - ncisco Blancc 
García, Tomás Martínez Martínez 
Arturo Pérez González. 
V I L L A R E J O . D E O R B I G O 
I L ARTBmSPfiO 
p o r e n v e n e n a m S o n t o d e l a s a n g r d » 
LAS toxinas acumuladas en ta sangra provocan tos sufrimientos artríticos, enfermedades de la 
piel, males de piernas, arterioescierosis y trastornos 
de la circulación 
Es la sangre la que debo purificarse para comba-
tir esos males, siendd el Depurativo Rishelet el 
más eficaz para desembarazaV el organismo de 
venenos úricos 
A sus efectos desaparecen los dolores reumáticos, 
las varices y llagas se cicatrizan, la piel se limpia de 
dolencias, y se remedian los sufrimientos de la mujer 
en la edad critica 
Se r e s t a u r e n Sos c o n t r a s v i t a l e s 
Las Sa les H a l ó g e n a s de Magnesio que actuai 
mente refuerzan al Depurativo Richeiet, tienen la 
propiedad de intensificar la vida de los tejidos, som-
batiendo su degeneración A¿1 se evitan los acciden-
tes del envejecimiento precoz,, consiguiendo disipaí 
los achaques y prolongar la vida 
el día 2 de diciembre, para 'as í s -
laS Canarias, con el fin de que en 
éstas últimas Islas comience la c'a 
siheación de las canillas el día 5 
del próximo mes de diciembre. 
( C o n t i n u a r á ) 
selmo Martínez Fernández, Isidro 
Nata' González Leopoldo Martínez 
García, Pedro Vi l l res Martínez 
Angel Alvarez Benavides, Severi-
•ro Domínguez Accbe, Gonzalo Fer 
nández Morán. 
il( A A' 
dica p a r a su entfesra en las! \ ^ 
gas-que a p a t n r del día l , n ^ 700 ] 
d i c i embre se instalen en los j, I0¿ < 
gares que oportunameute ¡hectáre-s, : 
a n u n c i e . ; »bre pajas. 
P o r Dios . E s p a ñ a y su Es de :e-er 
l u e i ó n NaeionHl Sindicnlist» « M e s ind 
L e ó n 23 de novipinVire «notra»?' 
1 9 4 0 — E l Gobernador nació-ai 
Prc-sidente, C a r l o s PiniUa. ™ . tr 
es La 1 
"• sino tiuc 
íc'"-cando !< 









yo Stn 8€m' 
j» Se* cor 
. S e pone en conocimienfo 3 ^ .foda f' 
p ú b l i c o que los impresos áel fI,,at/unA, 
c . , . c l a r a c i ó n J u r a d a reíerente3 :C 
Alcalde, Marcelino Sierra M a n , O r d e n de ia Presidencia deU Sf ^ 
b i erno " B . O. del Estado"' 
de n o v i e m b r e de 1940 sobre,! L .^n po'si 
t r i c c i ó n en el consumo delpi +o ¿ n ei 
p o d r á n recogerlos en las pan ifcrá ade 
d e r í a s que se suministren en nio. como 1 
a c t u a l i d a d , a par t i r del r 
l a fecha . 5.° ^ l*' 
S e adv ier te l a obligación» k snpe 
tiene todo cabeza de f » " * 1 " íimd,e, 
800 mozos de e s t a c i ó n 4J j , d la ^ 
tores , 500 peones, 300 aju ^ son 
tes, etc. etc. . 
I n f i n i d a d de oficios P 
Vento én formoctoj Pida folleto gratuito ai 
Laboratorio Richislet. • Son Sebastián. 
mtmammmmmmmvMmmmmm 
Conforme a los deseos de Su 
Santidad el Papa y a las ó r d e n e s 
de nue'stro prelado, tuvieron lu-
gar el domingo, en las iglesias 
de nuestra capital, como en las 
de todaS_ las d ióces i s , los actos 
.de - rogativas ert favor de la pazi 
de las naciones. 
Actos conestentes en exposi-
s ión euearís t ica , l e tan ías de I05 
pantos y _ las misas y comunio-
nes y peri i ténciss particulares que 
los fieles quisieran e s p e n t á n e a -
giente añadir a este noble fin de 
la paz entre los pueblos. 
E l acto . p ú b l i c o quizá m á s 
impresionante de nuestra ciudad 
fué el -"rorano, de .penitencia", 
que Salió a las siete de la ma-
ñana de la iglecia de Ies Capu-
chinos, y que c o n s t i t u y ó e s p l é n -
dida mani f e s tac ión de fe y de 
A.», A,^.».....»,... ......... ^ >V; 
M A N T E Q U E R A L E C _ . £ ' " f t . 
E l a b o r a c i ó n de m a n t e q ü i l l a f i-
na . P r i m e r a m a r c a e?/paac>a 
C a r p i n t e r í a m 6 1 » ' 1 ^ ' « t e ( Í T ^ á n 
ñ a s . p n e r t ^ n i r r n ^ ¿ ¿ ^ ^ Ag 
fervor, hondamente sentido y con 
v a l e n t í a para afrontar los terri-
bles efectos de una formidable 
helada que ponía blancas de es-
carcha las calles, tejados y cam-
po?. , 
E l rosario penitencial recorrió 
las calles de S^n Francisco, Rúa 
F .aza del Conde, General Mola 
G e n e r a l í s i m o Franco, Plaza de 
Srnto Domingo e Independencir 
E l entusiasmo en c á n t i c o s 1 
rezos era grande, a pesar de q« 
el hielo flagelaba los rostros. 
Se n o t ó la ausencia (en can 
tidad proporc'icnal) de hombre^ 
cesa e x t r a ñ a , ya que en estos ca-
sos de alteraciones de la paz sen 
ellos los que m á s tienen que p e f 
dcr. ^ 
A l regreso al templo se c a n t ó , 
solemnemente, la Salve popular. 
A c o n t i n u a c i ó n hubo misa dé 
ci munión, en. que repartic. n el 
Pan Eucar í s t i co tres sacerdotr-
Tanta fué la concurrencia de e3^, T n f o r m e s : A g e n c i a 
te acto verdaderamente « d í r - a n - . i Jlí „ . Mnnia-' 
y lucid*. « i o s ¿ i ü X a . S t a . 
p l r » en este ? 
I l a y p lazas p a r a p e r s o n é ^ ^ 
s i n o . 1%, 
tánica. 4! fcr.ei.^^ 
a 
Preaupusstos ffrati» ^ JÍ rcuen 
c o m e r c i a l de v e n t ^ eé ^ cült1Vo 
l e p ú b l i c a A r g e n t i n * . , ^ 
por 
11 
p S i 
Son 4,000 pss^t? 
as 
1 ^ h 
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Con c u r s o p s r s u n a p s z a G @ c c ñ t a b f Q 
ITalIándose vacante una pía- oaricter de interinos de «ea-
f T VG?L :,le de tercera en fofmidad con el articulo 62 d3i 
esta Jetatüra'Prcvinp.ial y otra Refilarnento de Ordenación T n 
de Cpntable .de U Ccmarcal de güera., 
Iandró 
^ M ^ P ^ ^ ' y ^ i i d a d nació 
^K^rión d« labore: 
¿e 5 de tK)Triembre _s« 
res 
comp emer.tarioi 
^ hembra ¿e otoño y prima-
te « establee ía obU-
¿ad para. les cu'tivadores de 
rf'fbs labores y trabajos agn 
í-l njfj jífltir K re(3u;eren ia.3 cxp'ctado-
'^'as de cua qiucr kwiolc 
trabajos 
rlrultores deberán presen- tnen'.c -as de cousumo humano 
•"^•H+X, «rico1 a su cargo, 
del p&go áe la , contribuctór) indus-
trial que pudiera en . tal concepto 
««rresponderlcs. •« 
Todos los servicio* : dependientes, 
4el Ministerio de Agriculiura, co-
operarán al mejor resu V-do de la 
aplicación de esta Ley. . 
£ 1 suministro de piensos y si-
mientes será efectuado por el Ser-
vicio í^acioral d«l Trigo, el • cua-
proporcionará laa seraiilaá de tri-
go, cereales y legumbres, especial-
L a Baneza, dotadas coa suei-
-dóa y remuneracóa de .5.000 
psEetas anuaiss. s« proveerán 
por noncurso.examen al qae 
podrán concurrir todos los que 
reúnan lag pondicionea eXig.-
das y pertenezcan al turno cié 




hace presente que a pe-
sar dt- que las plazas -objeto 
de i^ncurso-examen son reser-
vadas para cubrir por el turno 
de restantes ex-cambatientes, 
de producirse el crso de no 
presentación de asiiirantes que 
reúnan lag condieicnes *o que 
sean caii-
-.te las Juntas _ ^.intérnente ar; 
^ r * picolas, plan de sementé 
• «presando 1̂  extensión apro-
r j j que van a dedicar a cada 
j ~ v al barbecho, necesidades 
ranilla, si' las- tier en, ' así como le mano 
y 
las de otros cereales destinados a 
la siembra de aquellas tierras que 
no sean aptas psra el cu tivo de La5 
simientes a-r.teriores. 
L a cebada y aven-; pslra piensos 
del ganado de labor, tendrán carác 
los concursantes no „ 
instancias aolicltando to ficados aptos, se traspasará la 
^arte en dicno concursa, vacantes citadas de unos tur_ 
deberán &:r presentadas' en la nos a otros como, dispone la 
Jefatura Provincial del Servi- Ley de 25 de Agosto (Boletín 
cío Nafcional del Triso de León Oficial de primero de Soptlem-
basta el día veinte ¿e dic'em- bre de 103D) y en ccrsccuencia 
podrán' Aspirar los' qué perfce-
io de obr-, ganado de labor, í«r de preferencia en e l suministro 
•na- y fctile-a. * qne de las mismas efectúe el Ser-
\ji-fr la declaración, d vicio Nación-. 1 del Trigo sobre cual 
lo b'anco, geminándose la mayor bu-o de la disposición,. no_ ha de_ sei 
fcríión posible de éste. 
En el cuVivo al 
n las pal ¿rsrá además el treinta por 
istrén en Jeito, crino m'nfmo de la hoja de 




a que se 
i en 1 día I 
n en loi 
aarneute 
y su Rf 
vipnibre 
ñor G Pinilla 
qr.na 
Para to*1" 
!;or habrá de teiier muy en quier otro destKio' o aplicación, 
los siguientes extremos: | Igualmente, por la Comisaría de 
No d?be quedar ningíki bar Carburantes Líquidos y por las 
Juntas proyineiaWs de , Restricción 
de C" rbjraníes, sé dedicará la má-
x'ma atine'é-i a > cn.nos destina-
do» a usos agríco^?, los cuales ,ten 
drán preferencia abñc-uta sebre los 
de cualquier o'.ri ap'i^ación, i 
Según se .advierte en e . preára-. 
I* 
^ (dio fin sembrar. 
Se- considera apta para el 
mienío A-iv0 t0(ia fnca qu< haya £Ído h 
ü'guna vez a partir de 1900. 
j» En tierras de cultivo de afio 
st procur'rá reducir al mi-
to la. superficie de barbecho lim 




40 sobre i t ^ ; ^ ó ' precisa la fuerza coactiva de la Ley 
rao del pi y) £  i tercio, se para esí imul'r a los agricuU' 
su cump'im'ento, pbrqne serán -los 
primerps convencidos de lá necesi-. 
dad y urge cia de eáta tarea pa rió-
tica que se le í encomienda, > pero 
patr. el caso de que se conociera a! 
guna lamentable excepción, se pri-
vé la imposición áe sanciones pecu-
niarias que paadec llegar a- límite 
de cien mil'pesétaS,; según el per-
juicio que suponga el rbandonp del 
cultivo y los medios de vida de que 
disponga el incu nado." bien adver-
tido que la sanción nunca será in-; 
ferior a cien pesetas por hectárea:, 
ab ndorwda. 
Las mu'tas serán impuestas por 
5̂ Mckra'l señáb por orden de diferentes autoridades »C3Ún la cuan 
;:"f cia, trigo, legumbres y otros tía, pero siempre las precederá un 
^'«s L a ' ob'igación del agrkul expediente con audiencia de' interc 
no concluye en el hecho de sem sado, rdeptándose- siémpre ne-
^ sino que después ha de seguir cesarlas pranuas er. punto a reca' 
Cícando los cuid dos necesarios bar 'os' tnf-ri$$ pertinentes. 
que su siembra no se ma'o-" En cafo de rercidir en la des-
8:6* ellas cuanto se refiere • obediencia, sin justir¡cació-.i posible, 
fes escardas y ;1 empleo de 'osf .puedé ser el' : gricultor desposeído 
s orgánicos, que suplan por i de las tierras durante dos años co-
ceros parcia'mente ra faMa de ' mo m'-.imo, o definitivar»mte. 
? nitregen dos de l o í cuales 1 Por úUimo, adveramos Como 
^ Prnvrá en gran parte la gue--'aclarf.ción de carácter. genera1, que 
| las cblig ciones de esta Ley, alean 
san al que viene cultivando en la 
actualidad la finca, bien como propie 
tario o como arrer.di.t rio. 
por 
tar 
i, um nchón". 
En las> deíicsas de pasto y 
bcr, la superficie sembrada se^de-
tirí dividiendo la extensión tota' 
la fi ca por el número que re-
lie de di-minuir en una u-idad de 
m, o giros. E j e m p ^ : E n una 
w d» 300 hectáreas, llevada al 5 
» 100, Ig obligación es sembrar 
nectáres, ya sea sobre barbecho 
^re pajas. ' , # . 
E» de ;e-er presente el labrador 
idicnlisti « DO es indiferente el sembrar 
» otra «p^nta, sino que el 
h k s organisraoe locrTe* «nesrga-
h la aplicación directa de es-
*P actual, 
L01 
00 \ h ' S0n Ias J"r'tas a s a c ó l a s iri 
« por el alcande como pre-
jefe local de Fala-ge 
Tradicionalista y de Jas 
os 
^ 1 |0M-̂  
VSOüM1 - , 0 c«mo vicepre^ lente, y tres 
'Mies aorrl^i.'t r-- i i t->__ 
ore prüXj'Kn en que quia ía 
cerrado el j îaso d- admisión' y-•seráa dirigicfaa al Sr. Jefe Pro 
vlnclal . del Servicio Nacional 
del Trigo én Leún, debidamente 
reintegradas y e s c r i t a s 
de p u ñ ó . y le t r a del 
interesado. Las edades para poder -concursar serán de- 18 & • 
45 años. , j 
L a documentación que' tcdjs 
I03 ^solicitántcü. ' deberán ad-) 
juntar a ,1a instancia será: • 
Partida de nacimiento^ certlfi-. 
cado de. buena conducta expe-
dido por el Ayuntamiento don 
de; resida ei sol'citante, cerJñ-
c"d'o de anticcdcntca penales 
expedido por la pireccióri 
ncral de Prl^lor-es, -certficadí 
acredidetivo de su adhe."-lán al 
Movimiento Nacional expedido-
la Autoridad Civil., ó Mili-
o el Servicio de Informa-
ción e Investigación de Fa'an-
íte Espádela Tradicionalista y 
de las J . O. N-S. Cert ficaio 
de cuantos- méritos aleguen ea 
las Instancias que presenten a s í 
como certificado acreditativo 
de Kaber alcanzado por lo me-
nos la Medalla de Campaña c 
reunir, las condiciones' para su 
obtención., • 
Los ejorcicios- versarán sobre 
las materias, propias del cargo 
y estarán íntimamente re'acn-
nad^s con las funciones que^ba 
de desarrollar en el ejarele o 
de ía .plaza considerándose co-
mo mérito la posesión de títu-
los profesionales y el babsr 
trabajado en el S. N. del'Tri-
go si presentan ce'rt'ñcacicnes 
favorables de los Jefes. 
Los exámenes se ver"fi',a',án' 
el dia veintisiete de d'c'embre, 
en los leerles de esta Jefatufa, 
Alcázar de Toledo, núm. 13. | 
Las reiacpnas dé admitidas a 
examen serán exmiestaa e!n la» 
Jete tura Provi^c'al de Líón 
el díík veintitrés de díc'embre. 
• Los nombramientos tendean 
los cuales su-
bas de aptitud 
1 en la forma 
nescan a turnos de e-ccautivos, 
familiares de víctimas nacio-
na1e3 de la guerra y de libre 
provisión, todcs  
frirán las ] 
corrcspcndlc 
antes c'taáa. 
Por DiÓSj ror España: y su 
ííevolución Nacional- Sindica-
ILcta. 
León, 22 de Noviembre de 
1910. Pbr vel Servició Nacional 
del Tri'TO, el Jefe Provincial, 
Pv. A L V A R E S . -
de e s p e c t á c u l o s para hoy Mar» 
t»6 ¿ i tic noYiembre de 19^9 
( P A I A O I O 
B E L O W I l > 
A Im 7'30 y lO'Jd.—Pasgraína 
¿e- estreno. 
E L A G E N T E $ E C R E T p 
El m á s emocionante' y fteasa" 
cianal de los fiíraSv La peiícuisL 
inquietante, mcvtda y é e gtait 
e s p e c t á c u l o . 
Inmensa interpretac ión de Ma* 
deleine Carro l y Pcfyar LcM*re, ¡j 
TFiT 
terde y, i Sesiones a 
10.30 noche. 
Gran é x i t o de la pro^ntcifdift 
del optimismo y d ivers ión . ,; 
L A S E Ñ O R I T A DEL AVION I 
. In terpre tac ión de Gu»t«v F r o « 
lich y Jenny Jugo. 
TEATM PRMCVAL. 
Sesiones a las 7,30 arde y Ítf30 
noche. 
Sigue el é x i t o enorme d « 
MAR1ANELA ' 
E l film .nacional Ufilms, wá* 
perfecto de la temporada. 
Magistral por su ed»ocióa o 
in t erpre tac ión . 
c & l o m é o s 
pfl̂  PWe, 
•llP 'f> ñol 
(«i 5) s 
¡¡jj5 agneutores afi'-i dos al Par-
a l e ^ ¿ í i ' • Juntas estarán ^ U 
^ S ? C l a dc !ss Jefaturas agro- , 
fc^ri Provmci^es, las cuales res I 
. ^ i m l . a s a n t e r a y labores 
^'"'^^tes. 
' M A ^ *» indiv. ^ r<:si3m5rán ^ 
%é 1 íne ar, a es de- los agricultores 
^ ^ « Meterá. s? h'IZO referencia y lo 
JS ^atu-a Aa U rProbación de U 
^ lí ^ «nier^ gronóm5ca. teniendo bien 
^ .3 ^ culj! la extensión total 
A V i ¡p aeráIV0 dentro de cada término 
L "'ájeim*11 ninS"n caso inferior i 
^ e¡ez - suPerficie cultivada en 
. ^ov;^nos agrícolas anteriore? 
^ ¿ ^ ^ T 0 - Previa ^ aproba-
r á n ¿ J^a-ura, \z% Juntas diF 
^ labor Prestación del ganadf 
^tenu' as: C€nio la maquinar! 
el término municipa 
era que apenas los hay-
^ d a s ^ " t ' ^ d a d al ser aFr 
CpnsisuiPn. S ^'"'cu^ores co 
estacio p"te paS0 del servic 
•BHBBSHBBHBHBl 
10-
" T L m O P U L S O R AUTOMATICO HERNIOL de nue. 
Va criación construido-sobre molde de su mismo cuer-
po es el único que consigue una completa contención y 
1 .V. sción que garantizamos. No tiene turantes, adquiere 
su presión automáticamente, no m-ilesta y todo el que 
in usa ^uéde dedicarse sin molestias ni peligros a «us 
1 1 Idtuales trabajos. Para atender a nuestra - cliente a 
y a tedós cuantos deseen hallar u n rábido slivio esta-
l l e s en L E O N , el día 28 en el Gran Hotel. V ^ t a , ae 
9 a 5. Construcción ,y Despacho G \ B X N E T E ORTO-
IZDICO HERNIOL. Avenida José Antonio,' 535; prin-
cipal.—BARCELONA 
en los mercodos del mundo sobra los cofares no» 
furaifes. Desda eníonres se prefíeren ©n todas partas 
los colorantes alemanes de alquitrán. Vender colo-
res no es simplemente un negocio sino que viene 
a ser una especie de misión cultural, ya que signi-
fca compenetración con las más sutiles variaciones 
y manifestaciones de los gustos, de las tradiciones 
y del progreso de las naciones. El amor al colorí* 
do es dinamismo, tendencia positiva hacia las cosafe 
En lo sin color se manifiesta decadencia de los 
Nenti mié nías. Los colorantes de Alemania co» 
so indeleble esplendor unen a todos con la alegría 
que del, color emana y que al color ti@nd9> 
^ i r ^ ; . . E . s «nuy j 
,arioq,'Ü_1?^ dueños de « t e mo 
ilquüa a 
ípeusadoi, dadores , ^ ^ 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(CcWista rcr Crcsiciér de les Institutos Provinciales 
Higiene) Ordeño8 ü 7; 1.°.—L E O N 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hofnital General, de) Hospital de San Juan de Dios Fa 
•cuitad de Medicina v Cru7 Pvo.ia de Madrid.) 
^SPEr iAJJsTA KN ENFERPrSED.^DÍ'IS DE1 K?S'Í>N 
NTTO ÍÍKINARIAS. COK SU C m i GíA Y ^n:l'CÍ/t Avenida del Padre Isla S. Id izquierda Teléfono. IÓVI-
Con^ulLa; De 12 a 2 y de 1 « 
G E 
al restablecerse juntamente con la paz, fa norma-
lidad en las relaciones comerciales, volverán a 
encontrar la grata acogida que ya les están prepcv 
rondo sus amigos españoles, puesto que continuo» 
SCÍVICIO D FESMANflOR, ó MAD R tQ 
E S C E N A R l p S D E '""'""'"nnin,,! 
D E L G O B I E R N O C I V I L D E L E O X 
Por expender leche descremada ou* • i • 
una gran parte de sus principios n u t r i t i v o ^ 0 6 PercU 
puesto por este Gobierno Civi l , una ^ ' 5e ^ h 
quinientas pesetas a ,0 . A G ü S T L N D E ' r V ? ^ ^ -
t n a l de esta Plaza. u ^ E U S , 
V I S T A D E L P U E R T O I > E P IREO, C E R C A D E . A T E N E I S . 
I C i y i í . 1 1 26 ^ NovÍerílbre m O . - E L GOBERxAD! 
| F I S G A L I A P R O V I N C I A L D E - ¿ A S A S D E L E O 
I E n v i r t u d de expedientes instruidos en est* t .0^ 
= con arreglo a la Ley de 30 de Septiembre últ? FlSca^ 
= sido impuestas las siguientes sanciones- ^ ^ o , w 
? A L A U R E A N O G O N Z A L E Z VALBTJE\TA 
E León. 5.000 oesfetás de mul ta , incautación d- V J ^ " 0 ^ 
= j a b a n y cierre durante tres meses de su es^h ! los * 
| por venta clandestina-y a precio superior al d ! 0 ? ^ 
= dicho ar t iculo . .ae tasa a 
| A T E R E S A M O R A N A R I A S , vecina de León Mr 
= pesetas de mul ta , por el mismo hecho a i u - r ^ * ^ 
A CESAR F E R R E R O GARCIA, vecino d / n 
(Zamora ) . 1.000 pesetas de; mul ta e incautación d e ^ 
zo blanco, por venta de! mismo a precio ahmhL 
A C E L E S T I N O G A R C I A G O N Z Á L E Z vecino r 
industr ia l , mul ta ele 5.000 paletas y cierre d u r S ^ 
mises do su establecimiento, por venta de' destv^, * f i 
me a precio superior al de tasa. 
i—OQO— 
Sof ía . 25.— É l . nuevo ministro-
fíe E s p a ñ a o» Bulgaria, don J u -
lio Palencia, ha ilcs-a-do a Sof ía . 
E n la e s t a c i ó n fué recibido- pbr 
representantes' del MmisterÍQ búl 
g a r ó de Negocios, Extranjeros y 
todo el personal de k Leg-ación 
e s p a ñ o l a . ': ' / , ' 
E n breve p r e s e n t a r á Sus cre-
d e n c i a l ^ a l rey BorLs . -~Efc . , , 
UN 
— — o - • 
umerosas táDricas de a r m a m e n t o s ^ w w j í d e i f i i S t m «wSt 
DESTRUIDAS 
t T i Y 
m O D Ü O C J I O N E S F A S O L A . IiLSîperable 
•Berlín, 25.—Respecto a los a ta- ! él llegan la casi 'totalidad , de- los 
ques contra Folkestone, se hace pasajeros del Atlántico., Además es 
constad* lo ' importante de e'sta ciu j uha de las plazas más importantes 
dad para la importación y exporta-j para la importación de petróleo y 
ción inglesa. ' Se, trata .del • mejor | productos ahriéfs,. 'X 
jtflín. 26.--
mltm '-os a 
, términos: 
Dísde que ' 
jviación ali 
, vuebs de 
Jtrópo1' _ bn 
íS!¡i!ii!!iímMmiiiiiiiiiiD||„ tígíes-
faciar a 'ô  





Innno de v 
tk que los 
wto, idea ( 
••ülmle refutad 
tira de la 
ha dismin 





ni la lluv 
aviones â  
?1térra. 
Por último 
M a d r i d , 2G (Madrugada) .— • ] denas. Oposiciones a cuer 
E i j la . D i r e c c i ó n General de {-Departamento. Distribución de 
Prensa se fac i l i tó la siguiente. j óos y expedientes-dp créditos, 
r é f é r e n e i a de lo t r a t ado en el i tos tramite. 
b ! I N D U S T R I A Y COMEIX 
| en la: tarde de ayer bajo la pre i Ley creando con carácter i 
{ sidencia del Jefe del Estado : : g?.do especial del •Go-bíernól 
I "Se aprobaron los siguientes i'S'f ^ Comisario general en ¡J 
| dócrQtos y leyes: .• 
i EJERCITO.—Dce-er to n o m - < 
brando Gobernador M i l i t a r de 
Cartagena a l General de br iga 
, cía D . A n t o n i o Sas fa rd ía Ka-
' ,. bentaría 
puerto ' en . extensión, de la GVan 
' Bretaña y el primero del sur y a 
E n los alrededores del puerto se 
,4- i 
mos.. 
encuentran. varios astilleros nava- I M A R I N A . — L e y dictando 
les, destinados especialmente a ' ia n<)rmas v a ^ d . l a fus ión en el 
construcción;, de .destructores rnm^ ^ yQ de súbof ie ia les de los 
aores. y truques de motor. Los da-
ños sufridos por estos astilleros, 
son tanto más graves , cuanto que 
Inglaterra no cuenta en la actuaH-
¡ dad con sunciene numeró' de de=-
I tructores para la protección de - sus 
convoyes. Además, no pueden ser 
reparados- los que sufran averías, 
en estos astilleros.' 
vinciis de la región cáLalari 
tacas por las últimas inundi 
j Decreto de: autorización de| 
peticiones de registros 
zonas reservadas.. Expedier 
bre insíífl-jción de un 'álx 
de investigación de minera'e» 
Instituto Geológico y Minero. 
A G R I C U L T U R A . - Ley d ' J ^ 
Ionización de interés local B % Coventry 
to declarando de interés "^OÍK y £ho 
la co1onización de la zona 
provincia de Lérida que SÍ «fc aletjianes, 
zona regalHl 
^ M a d r i d , 2 5 — E l " B o l e t í n O f i 
c í a l del Es tado" de T n a ü a n a p u 
bl ica , rá entre otras, una orden 
de l a Presidencia del Gobierno, 
p o r l a quese establece nuevo bo 
r a r i o entre las oficinas, espec-
t á c u l o s y otros servicios p ú b l i -
cos que en su pnr te d i spos i t iva 
dice ÍISÍ : 
" A r t í c u l o 1 . ° .—Todas las o f i 
c i ñ a s p ú b l i c a s , t an to de l Es ta -
do como do. l a p rov ine ia o n i u -
'üicipio, h a b r á n de t e r m i n a r sus 
t rabajos por lo menos antes de 
las 13 boras y 30 .minutos. Pa-
sada esta hora , en f o r m a a l g u -
na se r e a l i z a r á f u n c i ó n o f i c i a l 
nln 'una en ellas. Antes de las 
l ior . d a r á por t e rminado 
t rabajo que haya de reaUzar 
por l a tarde. Los jefes de de 
rT anc.ntos-, centros, y depen-
•uctas, m o r c a r á n la hora de 
I rada en ellos, y a c o m o d a r á n 
jo rúads i t o t a l de t raba jo hoy 
gente a los l í m i t e s ' d e t i e m -
1 s e ñ a l a d o s anteriormente._ 
A r t i c u l o 2 . ° — L o s servicios 
iblicos y empresas privadas, 
endiendo a sus peculiares ne-
s i d á d e s y á . la lesg is lac ión 
' r t icular porque se r igen, ha"-
1, en sus horarios de se rv í - , 
'y>i\ niiblieo y en los de t r a - (Pciw a la página quinía^ 
- E n Folkestone se en cu 
también varias fábricas de' aviones, 
especialmente una en la que se 
construyen los del modelo " Spitfi-
re". Teñe, asismismo, fábricas, de 
carros - blindados y finalthente es 
un importante centroide la indus-
tria inglesa de -la pólvora y. otras 
materias explosivas y de 
A T A Q U E C O N T R A 
S P J S T O L 
bajo del personal, las modifica-
eiones precisas para acomodar 
^unos y otros, en lo que se refié_ 
re a f i n de jornada, a das horas mos ^ « _í.a fabricación de 
anteriormente s e ñ a l a d a s . 
A r t í c u l o 3.°—Los es-
p e c t á c u l o s públ icos t e r m i n a r á n 
a tas doce en punto de la no-
che o antes. Los cafés , bares y 
establecimientos a n á l o g o s , ce-
r r a r á n lo m á s tarde a la una 
de la madrugada, sin que a 
esta ' hora pueda quedar püb:i_ f 
co "dentro del establecimiento. 
A la misma hora y con las mis 
mas condiciones, •ce r ra rán los! 
salones de bailes, salas de fies-
tas, casinos y circuios de re- j 
c r eó . ! 
A r t í c u l o '4 .°—Los, hoteles y j 
pensiones', quedan obligados a 
servir sus comidas a. p a r t i r "de 
las 13,30 horas o las 21 , s e g ú n 
se t r a t a de la m a ñ a n a , o d\2 U 
tarde o antes si a s í lo conside-
ran conveniente, pero a p a r t i r 
de las 14,30 y de las 21.30 de-
j a r á n de facili tarse. Ninguno 
de los establecimientos antes 
señalados , p o d r á n servir comi-
das o. bebidas a "pa r t i r de la 
una de la m a d r u g á d a . E n los 
colegios, academias y estable-
cimientos públ icos o privados 
cuerpos auxi l iares de la A r m a -
da y aeces*o a los cuerpos pa-
tentados. Decreto ascendiendo 
al empleo de General de d i v i -
s ión a l de br igada del p ú e r p o 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a D . Se-
raf ín . I íi a ñ o . 
. ; A I E E . — R e s o l u c i ó n de d iver | qu íe rdrde" río' Gemí en 'a W 
cubran ; sos expedientes. jefa d« Cór^ob- •< .SeV":L.« 
j J U S T I C I A . — L e y sobre con-
cesión de beneficios de rel iabi-
l i tación en determinadas coiv 
| diciones a funcionarios conde. 
! nados a inhabi l i t ac ión . Decre-
| tos de nombramiento de • m a _ 
| gistrados ,y otro personal. De-.( que se i v — ^ terrtt»m 
i creto concediendo varios- j t d u L colonización- de os ^ 
tos. Decreto derogando el ar- risrnas del estuan | 
fíenlo 452 d e l - R e - l a m e n c ü deKvir.. en tas provtnc.as^ ^ 
Servicio de Prisiones. Decreta Cádiz y l h * W ^ y - en 
concediendo el bcneficio.de r e . : de l a zona domm.aa,.^ ^ b 
dención de penas, a los condena de la Y.^g^j^oz t"ey 
A terra, 
* 'os hecho; 
ha hech 
jttiás ha ce: 
5 w d pai 
o tim vez 




canal, de Aragón y Caía';^f 
creto declarando de iptí*. . 
nal la colonización de ^ z-" firmada pot 
í mina por el canal dé ̂  J2̂  0̂$ neut: 
, ¿TAQUl 
Icrara'do de interés ^ CONVO} 
Ionización de la zona;: _ 
d cauri derivado á¿ Bortit, ¿ 





de Morón, en d 
Idem de qstndios y j 
que se redicen :para__co:;-^ 
ión d 
Trera-, 
dos que durante su efeta^eia' vincia riz ^ ' ^ ' i ^ ' ^ . 
en p r i s ión , adquieran instruc-j sura tempera ^^a^^ 
ción religiosa, p r á c t i c a o cúitu.- ' qu'deros. . b x p e a ^ ^ ^ («f, 
r a l . Decreto rep-ulando el nr' - üe fincas en 
S e r l í n , 25 ;—El ataque l ie 
vado a cabo por l a a v i a c i ó n 
S ^ r ^ 1 ^ 2 1 ^ 0 0 n - « c S o f l S l y S ^ c l í f C ó d í ó . , recursos contra . 
sideraDles. Muinerosa* escua i P e n a l a los delincuentes conde nop de las á ^ -
cementar 
Ciri las ocmljardearoii en oka nados p*or; ia r ebe l ión 
aa% sucesivas las ins ta lado-- t a . n ^ o r ^ o r s ^ n l a n r U 
marxis - i tasa del trigo. 
nes m a r í t i m a s e i u d n s t r i á l e s . cación de los beneficios extraer 
d é l a g r a n , c iudad inglesa, dinarios de ia . l ibertad c u n ¿ i 
et  regul do l a ap l i - E D U C A C I O N N - , Gr5! 
* ' Decretos concediendo 
de la Orden C i ¿ . J - Q b ^ A Orden Civ^.uc * Q ĉp ĵ ¡ 
sobre l a que a r r o j a r o n (bmló ! c ionaí otorgados per la ley de a iü3 señores ^ ¿ f , 
sivos de t a n grueso calibre, ¡ 4 junio ú l t i m o a I9B penados . ¿ y v : v ^ y h ^ J p - ' ^ > ^ y . 
que de r r iba ron m a n z a n a s O L l f i s:e b-allarun en s i tuac^n u orovi--ion _„„fe;. I ftorti.,^ 
teras de edJíiciQs. E n una 
b r i c a de gas h ic ie ron es 
s i ón var ios g a s ó m e t r o s 
p r o d u j e r o n varios iiicsnciio 
Los pi lotos alemanes decla-
r a r o n que los d a ñ o s causa-
dos por los bombardeos ha-
b í a n sido enormes. Les! dispa 
ros de l a defensa a n t i a é r e a 
b r i t á n i c a , •eficaess a l p r i n c i - 1 
p i ó , fueron b a c i é n d o s e cada de 
vez m á s i n ú t i l e s . — ( E f e ) . I ye 
Magisterio 1 de los beneficios de recen1 
1 de penas por el t rabpjo. 
lenes concediendo el benou-
de l ibertad . p rov i s ióna l n 
s. Expedientes de 76G peí 
obras. 
del 
I N D A . — Nombramiento 
ario de Dedi'oqueos a ta 
vicecomis-.tio s tñor Cár-
creto por el. q u e „ ^ 
mentó histórico ^ 
BlKoediertes , 
centros d e p e n d í 
terio. 
la * 
t í ^ 
